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LA POLITICA INTERNACIONAL 
Histórica sesión en el Congres 
L a antipatriótica actitud de Lerroux y las izquierdas 
da origen a enormes escándalos 
E N E L C O N G R E S O 
M A D R I D , 17.—La sesión de esta tarde 
h a b í a despertado enorme in te rés , pues se 
spi raba que en el debate parlamentario 
se disclitiera la proposic ión áncidenta l de 
que ayer dimos cuienta a nuestros lectores. 
í l i sa lón de conferencias, poco antes de 
í o n t e n z a r la sesión, estaba a n i m a d í s i m o . 
La sesión se abre a las tres y media en 
punto, bajo la presidencia del s e ñ o r Vi l la -
nueva, y con el presidente del Consejo y 
ÍQS ministros de Estado, iGraoia y Justicia, 
Fuinento y Gobernac ión en el banco azul. 
En escaños y tribunas l i ay m á s público 
que de costumbre. 
Se da lectura a la proposic ión inciden-
l a ! , que dice a s í : 
«Los diputados que sinsicriben tienen el 
ihonor de proponer al Congreso que,-una 
vez l egaüzada la s i tuac ión económica en 
los ténniiKis que el .Gobierno iba estimado 
ii s a i ios, -ha llegado 'el momento de en-
tablar un debate sobre la acción de Espa-
ñ a en Marruecos y sobre la polí t ica ge-
ni i a l del Gobierno ante la s i tuac ión actual. 
Palaeip del Ouigreso, lü de febrero de 
1Ü17.—/•'. Rodés, Augusto Itarc'ui, Frnncis-
ro Cajnhó, Toiinis D&mínguéz Arélenlo, A*. 
I .cnii i i . r . M'irr.i'Und Domingo y Gabriel 
Maura .» 
El señor RODES comiejiza diciendo que, 
aun cuando tío tiene responsaollidad polí-
i¡ a, un por ello « p u e d e dejar pasar en si-
lenció la conducta pasiva del Gobierno en 
10 qué afecta a la polí t ica de Marruecos. 
En el Mensaje de ja Corona se alude a 
s u e l t a s proposiciones del Gobierno de i n -
11 aducir imposK-iones económicas en los 
Mins de Africa, sin que aparezican por 
parte alguna. 
EH 1916 se ban gastado 10 millones m á s 
^-que en 1915, o sean 550 m á s , que es lo mis-
n i i a 27 miillones m á s q u e lo -calculado. 
Todo ello se ha reduoido a ama polí t ica 
búmüía t í t e con el Raisul l . 
I i d o q u e se acabe esta s i tuac ión , que 
agrava n u e s t r n - intereses. 
Mi d e s e o — c o n t m ú a — e s discutir ún ica -
i n i ' i i l i f la política general del Gobierno. 
¿Qué medidas lia adoptado en los asuntos 
de n n l i ' i i interior y exterior ipara que no 
se inteiunKPá la vida nacional? 
En la contestación dé! Gobierno ^spaño l 
a la u u t a i l . ' Ádenjania se m a n i f e s t á i s que 
lío p o d í a in te r rumpir l a vida nacional, y 
¿qUKé h a hedbó de-de entonces el Gobierno 
en e s t e sentido? | 
Ser í a una indignidad no dar estado par-
lamentario a estas cosas, de -vital trans-
cendenciar arlegando un falso patriotismo. 
N-o se trata solamente de la vd<la comer-
.-ia ; , s i n o t a m b i é n de la vida nacionial. 
Se t r a t a de un problema que a t a ñ e a nues-
ira sobe ran í a nacional. ' 
A! plantear este débate no he buscado 
agitai ' las pasiones, sino cuimplir con m i 
deber. 
El presidente del Consejo manifes tó que 
necesitaba convivir con el Parlamento, y 
nosotros, ante el temor de que és te se ce-
rrase, nos bemos decidido a traer estas 
cuestiones, y es preciso que los jefas de las 
m i n o r í a s digai) su pensamiento. 
Termina diciendo que en el debate pue-
den tomar parle cuantos sientan in t e ré s 
por ¡a -vida nacional y la responsabilidad 
política. 
El conde de ROMANONES se levanta a 
(•ontestar, promoviéfidosie un movimiento 
d e bonda expectación. 
Comienza el conde diciendo: E l señor 
Rodés ha ilinho, al preguntar por q u é no 
se trae ai Parlamento la cuest ión de Ma-
rruecos, que no cumple el Gobierno con 
su deber, rehuyendo debates de esta na-
; i i r a ¡ e z a . 
Reconoce la necesidad de este debate, 
pues es urgente conocéis la ac tuac ión del 
( . o l i i o r n o en la política de Marruecos. 
El Gobierno ba cumplido con su deber. 
Nt tés t ras relaciones con el RaisuM son be-
i i . í i , losas para E s p a ñ a y, por otra parte, 
el Gobierno las rer ogió ' como un legado 
del pj i r t i i io cmisorvador. (Rumores en los 
escaítós ( i " los conservadores.) 
i reguntaba el señor Rodés cuál es la 
actitud del Gobierno éñ nuestra zona de 
i influencia de Marruecos. Pues bien, abora 
lo s a b r á . 
'Quisimos desarrollar una política de 
paz. El R a l s u l í es bien conocido; recono-
cida por todos su influencia y prestigio 
grandes cerca de los cabi leños, era, por 
tanto, preciso recoger estas cualidades, y 
así lo hicimos. 
Cuando el partido liberal llegó al Poder 
recogió la amistad c o n el Ra i su l í , y no 
n o s Ihemos arrepentido de ella. Gracias a 
ella reina t ranquil idad en Meli l la , Ceuta 
y T e t u á n , hemos podido repatriar 20.000 
hombres, hacer economías y creo que no 
tardaremos en hacer nuevos ahorros. 
E l Gobierno es tá satisfecho y t r a n q u ü o ¡ 
el Gobierno ha cumplido con su deber, y 
í ia rebajado el presupuesto de Mar ine ios 
en 30 millones. E l Gobierno no se opone a 
n i n g ú n debate sobre el problema de Ma-
rruecos. 
¡Pero en la proposición incidental firma-
da por su señor ía ^e t ra ta de plantear otro 
Mebate. iPiide el señor Rodés que el Go-
D i e r n o declare cuanto ha hecho en relación 
con la s i tuac ión de E s p a ñ a . 
Yo dije que la vida nacional no se i n -
t e r r u m p i r í a , y no tengo inconveniente^ en 
repetirlo. • 
¿ E s ahora lógico pensar eiK que el Go-
biemo diga a la C á m a r a cuanto ha hectoo 
en la pol í t ica internacional? 
Tre in ta meses ha estado éi Parlamento 
silencioso en este transcendental asunm, 
y plantear ahora ese debate es inoporiund 
y peligroso. (Grandes aplausos.) 
El Gobierno es part idario del silencio. 
(Aplausos.) E l s eño r Rodés ha dicho que 
la n a v e g a c i ó n mercante e i t á paralizada y 
preguntaba q u é próced imien to se ha se-
guido por el Gobierno ipara evitar la inte-
r rupción . 
Si yo dijese eso, me h a r í a reo de lesa 
patria. (Gran ovaelón.) 
Los señores BARCIA, CASTROVIDO y 
GINER DE LOS RIOS interrumpen al 
conde de Romanonas, y e l públ ico se les 
edba encima, o r ig inándose un escándalo 
ma vásculo . • 
C o n t i n ú a el conde de ROMANONES: 
E s p a ñ a debe seguir la políticy que ha se-
guido hasta a q u í ? la neutralidad. (Ks-
truendusa ovación en todos los lados de la 
C á m a ra.) 
i Y o c o n t r a e r í a una tremenda responsabi-
l idad s i me inclinase en favor de uno , n 
otros beligerantes, pues entonces se podr ía 
decdr que E s p a ñ a h a b í a sucumbido. (Graii-
des aplausos. Los regionalistas y radicales 
protestan, dando origen a un mievo escán-
da la ] 
El Gob ie rno—cont inúa diciendo e l con-
de de Romanones—tiene cumplido su de-
ber. E l ún ico que debe hab la r en tas ac-
tuales circunstancias <« el Gobierno y ca-
da palabra del Gobierno es un acto. 
(Grandes aplausos.) 
Aquella responsabilidad del Gobierno a 
que se refer ía el s eño r Maura , me dice 
que si de mis palabras se desprendiera in-
c l inac ión a un lado o a otro,' c a u s a r í a en 
E s p a ñ a un gran trastorno. (Gran ova-
ción.) 
Por dos momentos difíciles ha pasado 
el Gobierno: u n o , cuando los Estados Uni -
d o s n o s inv i ta ron a sumarnos a la paz, y 
otro, cuando l a i n v i t a c i ó n fué para que 
nos s u m á r a m o s a la guerra. (Ovación.) 
(Los.reformistas y republicanos or ig i -
nan un nuevo y formidable escánda lo . ) 
Yo no puedo decir—agrega el conde de 
Romanones— m á s de lo que ha<n e x p r e -
sado las motas d i p l o m á t i c a s . 
A l Parlamento no podemos n i debemos 
traer cuestiones-de la gravedad y trans-
cendenda como La planteada. 
E l s eño r Rodés lia cumplido, .según su 
cr i ter io , con un deber. Yo ci ímplo con el 
mío , pero las m i n o r í a s pnede.n hablar <d 
a s í lo estiman conveniente. 
Cualquiera que sea el resultado de eu 
oriterio—termina diciendo el conde—no 
v a r i a r é m i act i tud. (Prolongada ovación.) 
El señor DATO comienza dk'iendo que 
ha acogido com verdadero in t e ré s las de-
claraciones del jefe del Gobierno. 
Traer el debate internacional al Parla-
m e n t o — c o n t i n ú a — e s una gran equlyoca-
ción, y la cuest ión de Marruecos no debe 
E L J O V E N 
frsiisco&iez-UiiQuiiit 
F A L L E ! Ó A LOS 16 AÑ03 DE EDAD 
el día 15 de febrero de 1917, en Yalladolld 
después de recibir los Santos Sacramentos 
R . !. P . 
Su* afligí ' O ' padres don Francisco 
Gómez-Acebo ydona Tomasa Quintana 
he mano *, abuela, t íos, primos y de-
más parientes, 
SUPLICAN a sus amigas le 
encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a-los fune-
rales, que tendrán lugar ma-
ñana, lunes, a las diez de la 
misma, en la iglesia de Santa 
Lucía; por cuyo favor queda-
rán agradecidos. , 
ider, 18 de febrero de 1917. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partee.—Enfermedades de la mujer. 
Vías urinarias. 
AMOS DE F.SGALA.NTK."'! 1 * 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a eeis. 
ftWñneda Primara, l i 12,—Teléfon» W 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones de: 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y mr 
Jlá a una, excepto los festivos. 
Joaqnín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de lo« Tribunales 
V E L A 9 r O . vi.—S A NT V $ Ülí-R 
SAN F R A N 0 I M O , NUMERO 11 
tratiarSé inridentalineiite, sirio en un am-
plio debate. 
Respecto d e la s i t uac ión general de Es-
p a ñ a , (nosotros o f r e c e m o s ' todo nuestro 
apoyo a l Gobierno. 
El señor CAMBO dice que el .Parianiento 
puede y debe t r a t a r de la aptitud del Goi 
bienio,' 
Censura que demos lugar a que e|| el 
Extranjero se idiga que en el P a i d á m é n t o 
espaSol no s e puede t ra tar de la m ••-
l ión internacional. 
Es preciso t ra ta r d e esta c u e s t i ó n — a g r e -
ga—(Mi el IVir lamento-y e l Gnliiei ra. no 
puede de tenxa í él poder. 
E i señor SEXA.NTE califica de peligro-
so el planteamiento d e es^e debate. 
Agrega que por abora no peligra pjaes-
i r a soberanía , nacional . 
Nuestra ipolí t ica—dice—debe ser uiiica-
mente neutral idad y sólo n MI! r a l i lad. 
'No debemos tóciioaarnoá a uuo ni otro 
lado. 
A h o r a — a ñ a d e — m e parece sospecluKsa 
la p ropos ic ión , dada la significaciiin de 
algunas tirinas. 
Ei s eño r LERROCX: Como la mia. 
El s eño r S E Ñ A N T E : Sí, ' señor ; c o m o la 
de su s e ñ o r í a y la de otros fírmanibs. 
Termina insistiendo ©D que nuestra úni-
ca p o l í t i c a debe ser la neutralidaid. 
El s eño r D O M I N C l i E Z A R E V A I . 0 c u -
mienza manifestando qjie cuando firmó 
la p ropos ic ión lo ÍÚZQ c o n \¡Q .sih.'dad de 
que s i se buscaba el planteamiento de un 
debate sobré lá s i t uac ión especial inter-
nacional en re lac ión c o n nuestro pais. de 
i irmante se c o n v e r t i r í a en cojibatiente, y 
que si se t end ía a realizar un maneje*poilí-
tico, se r í a igualmente el pr imero en lom-
batir la . 
Defiende a c o n t i n u a c i ó n Ja ¿pJlticá de 
neutra lidiad. 
El s eño r TíO DES a f i rma que a la j 
gieión no la guiaba n i n g ú n manejo po-
lílico. 
Considera í in iprocedentes las inami .s-
taciones del conde de Romanones, c u á n d o 
di jo^iue b a b í a m o s corrido el peligro de ir 
a la guerra. 
El conde de R Q M A N O N Í > \ ^ 
(¡icbo-'ifadíi nno pui.iier,-! ser pV-Ti^'n^.!. 
Agradece las manifestaciones del señor 
D i M n í n g u e z Aréva io . 
El .señor M A U R A (don Antonio): Y o ja-
m á s be querido airavesanne en el cami-
n o del Gobierno n i crearle dil lcullad^s. 
Creo, sin embargo, que La a c l n a c i ó n del 
(¡obierno debe discutirse en el P a r í a -
me ni o. 
El s eño r LERROUX explica 5u sil na-
ción en esta cuesi ión y afinna (pie siempre 
lia sido francamente ¡ i i tervencionis ta . 
Ya lo b? Helio bien c l a ramñi i t e—agre -
ga—. Yo soy amigo de la in te rvenc ión , 
'protestas.) Por eso creo ipie el Parlamen-
to debe intervenir en é s t a s - cués t i ónee y 
discutirlas. 
Si el Gobierno me dice que nq tengo.de-
recbo a bablar.. . ^ 
K\ conde de ROMANONES: Ni se le qaU 
lo mi se le doy. Su s e ñ o r í a es ya mayor de 
edad y puede saber lo que le conviene. 
El s e ñ o r LERROUX: Esa no es manera 
de contestar. 
El conie d e ROMANONES: Es la ún ica 
contes tac ión que puede darse. 
El s eño r LERROUX: La neutral idad es 
una -gran ve rgüenza . (Estas palabras pro-
mueveiii un e s c á n d a l o enorme, oyéndose 
de todos los lados de la C á m a r a , incluso 
de las t r ibunas del públ ico y los periodis-
tas, e n é r g i c a s y pat r ió t icas" protestas. El 
fiímulto es espantoso.) 
Por fin, el presidente de la C á m a r a con-
sigue* dominar el tumul to y el s eño r LE-
RROUX c o n t i n ú a su p e r o r a c i ó n . 
Pretender—.dice—ante ciertos espec tácu-
los, como cuando los sucesos de las Ca-
rolinas... (Se reproduce el escanda !o y el 
fum ulto.) 
El presidente d e la CAMARA: Ruego a l 
orador que no siga por ese camino, para 
evitar las man i fcsl aciones del públ ico. 
El señor LEHHOUX: Es l&paeitfable que 
sea peligroso tener c o r a / ó n de patriota 
((Ira mies protestas) cuan !o má.s peligro-
so e6 presenciar la d e g r a d a c i ó n de la ra-
za (pie produjo él «Quijolen. 
Termina censurando a l s eño r Dato por 
baber iniciado la neutralidad. 
El señor ALVAP.EZ don Melquíades) 
justifica su firma a la proposic ión. 
Agrega que la ses ión que se celebra le 
recuerda las que los Parlamentos i tal ia-
no y rumano celebraron antes d e i r a la 
guerra. -'Gran' les pro tesá i s , que arrecian 
cuando erl s eñor Alvnrez l l a m a incultos a 
los diipntados d e la m a y o r í a , i 
Agrega que el lenguaje de alToia es-
igual a l que se empleaba -ciiando se per-
dieron la« coloni-as. 
El señor AMADO: E.-e. m-u-rdo os impru-
cedente. Oyendo a su s e ñ o r í a recelo «por la 
< I P rie de mi |c i í r ia . 
El -eñor A I . VA RE 7.: Yo soy tan patriota 
como el que mas. 
E! señor AMADO : Tengo fe en su patrio-
tismo : .pero temo por la dirección que 
pueda imiprimir sus palabras en nuestros 
gobernantes. 
El -eñor A i A ' A R E Z continua.-y afirma 
que disiente del señor Lerroux, pues áe-
fiénde la n e u t r a ü d a i l . 
Antes que nuestros deberég—agr ' -ga- -
debamos velar por nuestrus a e r e o h o s , y si' 
permitinuxs qm <v:in li'-ioiiados nuestros 
rjpreabos, seremos un pueblo dégraídado. 
Réctifi ;a el conde de ROMAN0NES, r e -
cbazando las acusaciones d - i S ñor Le-
rroux. 
Recoge la a lus ión del señor Alvarez a 
los Parlamentos italiano y rumano, y dióe 
que ésta es la mejor a l i rmaciói i de 6\i sin-
,'(Tillad. 
Rectifican los' señorea A L V A R E Z y LE-
RROUX. | 
El señor RODES retira su proposición, 
c o n g r a t u l á n d o s e de que rió baya dado lu-
gar a acontecimientos. 
OHDKN D E L D I A — 
Continua la discusión del p r o v é e l o de 
ferrocarril es ciecu H i l a r i o s . 
Cuando comienza a bablar ei -eñoi 
CALDERON (don Abiüo) , se llena el Siemi-
oiclo de dipi . iad. s, que acuden a felicitar 
al conde d e Homanoneii. 
E n vista d e esto, el ministro de FOMEN-
TO ruega al conde que se retire, hac i éndo-
lo éste, seguido de los diputados de la ma^ 
yoría que le vitorean en los pasillos. 
El señor CALDERON (don Abilio) pro-
nuncia un discui-so de una t iora, y cuando 
terni;!na sp suspende el debate y se'Ievanta 
!a lesión, 
E N E L SENADO 
La sesión, ¡presidida por el señor Garc ía 
Prieto, lia eaVecido de in te rés . 
Se lian aprobado todos los a r t ícu los del 
proyecto de prolección a las industrias, 
exceptó el octavo, que l ia sido-retirado pa-
ta S!'r redaclado de nuevo. 
E l menumento a Menéndez y Pelayo. 
El diputado ipor la c i rcunscr ipción de 
Santander señor G a r c í a Lomas Jia presen-
nido una enmienila al art iculo primero de 
la iey de Presupuestos, pidiendo la conci -
sión "de 50.000 jvesetas para la erección de 
u n monumento ••n Santander al eximio po-
lígrafo d o n Marcelino Menéndez Pelayo. 
E n la Presidencia. 
Al Ahí i I I ) , 17.—El conde de R o m a n ó n o s 
ilespacho con el Rey a paámera bora, en-
viando un iccado a la Presidencia para 
que los periodistas no le aguardasein, ya 
que n o tenía nada de in t e ré s que comuni-
carles. 
Ri señor Búiz J iménez , por bailarse l i -
geramente indispuesto, tampoco pudo 
acudía- a su despacbo ni recibir , por tan-
to, a los «periodistas. 
Asimismo se baila enfermo, aunque mo 
de cuidado, e\ s eñor . l imeño. 
Muchos han creído, ante la aueencia de 
ñores conde ule Romaaiones y Ruiz 
. l i nn ' i i ez , que h a y mueba marejada polí-
tica y que ei presidente no quiso bablar 
de ello con los representaaites de la 
prensa. 
Respecto a la sesión de esta tairde se 
haoen grandes comcnt.arios, pues se cree 
que lia id-e ser de mucdio i n t e r é s pol í t ico. 
L a exportación de vino a Suiza. 
Una Comisión de representantes ¡de los 
Sindicatos vinícolas de C a t a l u ñ a , l ia v i -
si tado .al director de Comercio, r o g á n d o l e 
active el asunto de la expor tac ión de v i -
no a Suiza, baciendo t a m b i é n presente al 
señor Nicalau los beneficios del seguro 
m a r í t i m o . 
Luego visi taron al c o n d e le Romano-
n e s y al ministro, de Estado. 
El director de Comercio p romet ió a los 
'•omisimiados bacer cuanto le ^eá posi-
blé en beneficio de ellos, m a u i f e s t á n d o l e s 
que ire-;))pciii al seguro m a r í t i m o sólo ca-
b ían , '3 su juic io , dois soluciones: o que el 
Estado _se_gfl£aEgii P • dp--dáiigirlQ. _y_a,dmi: 
"fn.-ii-irlo o que se pongan de acuerdo con 
las C o m p a ñ í a s que han de establecer eéÓS 
seguros. 
L a Junta cíe Subsistencias. 
Rajo la presidencia del señor Pa>aís(^ 
se iba reunido la Junta de Subsistencias. 
El vocal socialista señor García Cortés 
presentó una proposic ión pidiendo la in-
cau tac ión 'de ila flota mercante y que el 
Gobierno realice toda c í a s ' de gestiones 
para activar el comercio de exportación con 
Italia y Francia. 
El señor Dara í -o prometió estudiar esta 
proposición. V 
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F I G U R A S D E L CARNAVAL 
-u/iiaquela» al espejo para ver qué le pa-
rece a su mama. 
En efecto, ú usefiotitOH se osíá vi-tiendo 
ante el espejó y anie la a d m i r a c i ó n tic to-
via la fami l ia , que le soba y resoba, atu-
sándo le él pelo, qui tándole" fina manclia 
de la gola, met iéndole los g u a n í e s a la 
fuerza, : sUrándolc la< medias y h u r g á n -
dole como a un zarandillo. 
Cuando ya está vestido, requiere ta pan-
dera, lanza una ú l t i m a mirada al espejó, 
se somáe con sat is facción y exclama: 
—.Vamos a ver..., ¿a qu ién me iparezco 
con este traje? 
— A l primo de Ma'ilrid—dice la hermana 
menor. 
—A don Felipe el Hermoso—chilla la 
madre, en el colmo del orgullo. 
—A la, sota de pros—apui r lá la fega-
tr iz , loca de entusiasmo. 
Y el estudiante tiene una car ic ia para 
lodos y tina .sonrisa para todos y un be-
so piara la m a m á . . . y da.un t ropezón con 
una silla de paja y pisa a>l gafo y mete las 
i n r i íes en el p a r a g ü e r o , de tan «nervio-
sismo» como está. 
Ni que decir I t eñe que ustevl deja la v i -
sita para de -pués ' de Pifiara, y ya a la 
•;ilb' convencido de que el. bumor es una 
de las cosas que m á s abunda en este va-
lle de l á g r i m a s . 
* » • 
I v i o cuando tiene que v e r l a estudianti-
na l'al-ilicada es en pleno concierto, en casa 
de te pre fidenta o de a lgún señorón de 
• m i ; anillan. Mientras no .toca, come 
pastas a dos carri l los, bebe vpopitas a 
tragos, cucibitíbea "entre sí, hace com-
paraciones, se mete con las cursis de l a 
reun ión , palpa Ids coirtihajés a ver si son 
buenos y anda r íg ida y con gran cuidado 
para no esireliarse sobre la cera del suelo. 
Cuando toca, se forma en c í rcu lo , m u y 
seria, muy grave, buscando con los ojos 
la bandeja de los pastelillos, traspasando 
con lá mirada las cajas de habanos y tes 
botellas de vino, a ver si t o d a v í a queda 
qué fumar y qué beber. Y cuando se va, 
con la a l eg r í a na tura l de la fami l ia del 
festejado, pone de oro y azul .a los pre-
sentes y ausentes, l l a m á n d o l e s roñosos y 
avarientos y líiaciendo chistes y colmos 
acerca de la cáilya A o de la nariz R o del 
escote C. 
Y a l final, cuamlo los Carnavales han 
lerminado y vuelve a su ciudad, de spués 
de babel la dejado en r id ículo , en la-ma-
yor parte de las ocasiones, habla de que 
el ipresidente es tonto, y el tesorero un ((vi-
vales)), y el abanderado un fiatuo, y de las 
enormidades que comet ió en tal fonda, y 
de lo siingile que fué el vecindario de Á, 
cjue sa l ió a recibirla corno si se tratase 
de Un Rey, y del c s l ú p i d o discurso de tal 
alcalde, que la tomó por embajada de las 
Rusias o de las Indias.. . 
Y m á s tarde, el estudiaaite, l ibre ya de 
la ropa que le bizo aparecer ante todos 
como un elegante y dist inguido ciudada-
nu, oueibi c i M i v - T i i - d . . e« lo que fui* antes 
le la t r ans f lgu rac ión : en un modesto ope-
rario de obra puima, o en un escribien-
ICÍÜO, o en un mozo de a l m a c é n , que q u i z á 
no leyó en síi vida m á s ábros de es-
tudio que Ha entretenida «His to r i a de ivn 
bombre contada por su esqueleto», o «Las 
aventura? de Arsenio Lupjn», o las agu-
dezas y t o n t e r í a s de Rerloldo, Rertoldino 
y i iacaseno. 
Ezequiel Cuevas. 
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L O S ESTUDIANTES 
Para ser «es tud ian te» , por derecho 
propio, n o es necesario estar estudiando 
una carrera, n i haber aprobado ei Ba-
chillerato, n i s iquiera baber ido a la es-
cuela de p á r v u l o s ; basta con' saber tocar 
medianejamente una bandurr ia o una 
flauta o una pandereta, y tener buen hu-
mor y el permiso paterno para vertir el 
nuioteo y encasquetarse el bicornio con 
l a consabida cuchar i l la , en los d í a s ale-
gres del C a r n a v a l . — T a m b i é n hay estu-
diantes de veras, con los cuales n o reza 
paia nada este a r t ícu lo . 
Reuniendo todas las cosas apuntadas 
ya se es estudiante. Luego n o fa l la m á s 
que ingresar e n una a g r u p a c i ó n a r t é t i -
ca y llevar a cabo, con el entusiatsmo de-
bido, los dos meses de ensayo e n alguna 
trastienda de tal cual tasca, o e n los sa-
lones de una Sociedad m á s o menos « r e -
c iea i iva» . El resto no tiene ninguna im-
poriancia . 
I na vez formada la " e s t u d i a n t i n a » se 
lia •n tos p : a i í e s de u n «sableo» decoroso, 
apuntando en una libreta los nombres de 
las fami l ias pirdientes de la localidad, y, 
hecho esto, no hay m á s que salir por esas 
calles de Dios, nieve o granice, encanta-
dos de la vida, y con m á s ilusiones de 
juerga e n el caletre que las que se tie-
n e n e n v í s p e r a s de una boda e n la .((Viz-
ca ína» , cuando está uno invitado. 
El d ía antes de Ja salida al públ ico , los 
estudiantes han de vestirse a las siete de 
la tarde; y, con el consabido i ins t rúmento 
debajo del brazo,, exhilurse, como quien 
n o quiere la cosa, por las calles m á s con-
curridas de l a poblac ión . 
Antes de esta pr imera salida, en las ca-
sas de los estudianlevs ocurren cosas gra-
c ios í s imas . 
A lo mejor va usted de visita a casa de 
un amigo, a hablarle de las subswsienciaó 
a de lo fea que se es t á poniendo la «Cbe-
lito» de l an ío bailar la rumba, y se en-
cuentra a toda la famil ia reunida en la, 
sabi, í o r m a n d o corri l los, como si i ra ia-
- cu de coiuspii-m- rcvntra ei alcalde por ;no 
arreglar la calle de Guevara. 
—¿Qué sucede aquí?—dice usted, por de-
cir algo, y en voz ; i l ta , p á r a que todos le 
oigan. 
—¡Cbisl!—dice la t regpná—. l labie us-
ted bajo, que el señor i to es estudrante y 
esas voces la.s pueden lomar por un usnlo» 
de mai idol ina -que le da la entrada. 
—Hombre, pues no veo la relación que 
puedan tener loe libros con los instrumen-
los musicales—asegura usted. 
—Si no e.s estudiante de esos que se co-
men'los libros—responde La flámula—. Es 
ile ÍIKS otros, de los juerguistas, de esos 
que vaii vestidos de negro, con m á s lazos 
que una moña1 y ,una cuoharuca en el go-
irro, que no hay m á s que pedir. Venga 
ugtad y le verá , qua se está poniendo la 
En el domicil io de esta Asociación se 
c e l e b r a r á n los d í a s de Carnaval , en ob-
sequio a las soc í a s de ios Sindicatos Ca-
tólicos femeninos, las siguientes funcio-
nes: 
Domingo y martes, escogidas sesiones 
c inematográ f i cas , a las cinco de la tarde, 
para las sacias de la Unión de servientes 
t:u:ólicas. 
Domingo, lunes y martes, veladas re-
creativas, a las siete, para las socias 
que pertenecen al Sindicato de .la Inma-
culada y Patronato de aprendizas. 
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EN M A R R U E C O S 
í H ó n a Blros solíate. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 17.—Por un telegrama del ge-
neral en jefe, se ha sabido hoy que al ha-
cer urna descubierta las tropas de infante-
r ía de Chiclana, en l a pos ic ión de Buxa-
ba, unos cuantos moros, que estaban 
ocultos, bicicron sobre ellos una descar-
ga, de la que resu l tó muerto el cabo Feli-
pe Mar t í nez G a r c í a y el soldado Aniceto 
Vi l la r , resultando herido levemente el sol-
dado .losé Casado, el c a p i t á n don Fran-
cisco Rarbero y el c o m á n d a n t e de Estado 
Mayor don Juan Seguí . 
Nnesiias tropas conteStairon a la agre-
sión, baciendo h u i r a los r i feños. 
Otra agres ión. 
De Melilla dan cuenta de otra sangrien-
ta a g r e s i ó n de los moros, ocurr ida entre 
las posiciones de Ruxaba y el irío I g á n . 
.Según esas noticias, el jefe de la Pol i -
Cía i n d í g e n a del Kert, que iba en compa-
ñía del c a p i t á n dom Miguel Espalza, re-
basaron la l ínea de los servicios, a l e j á n -
dose con sus ordenanzas y un sargento 
unos tre.s k i lómet ros . 
Cuando se bailaban en aquellos luga-
pee, unos cuantos moros de la cabila0de 
Benibuyagi l , bicieron fuego sobre ellos, 
causando la muerte al c a p i t á n Espalza. 
Fuerzas de moros adictos dispersaron 
'a los agresores, recogiendo e l c a d á v e r , 
q i i i ' Iné conducido a nuestras posiciones. 
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La marcha de los reclutas. 
A cumplir con la patria. 
I 'or el tren .mixto de La m a ñ a n a , y en 
el correo de ta linea del Norte que'sale 
de Sanbmder a las cuatro y veintisiete de 
la tarde, marebaron ayer," con destino a 
Meli l la . Cenia y Madr id , los reclutas des-
linados a aquellos efectivos por la zo-
na de esia capilal , y que pertenecen a an-
uo io re..- reemplazos. 
Con destino a Ceuta y Mel i l l a saltoron, 
Mpioxiniadamente, 38 individuos, los que 
han de incorporarse inmediatamente a 
aquellas respectivas guarniciones. 
d'or la tarde par t ieron para la corte 85 
mozo*, m á s o menos, con destino a los re-
gimientos de Was-Ras y Reina, Déciniá. 
montado de a i t i l l e r í a , b a t a l l ó n de fewj 
carriles y Zapadores minadores. ' ¡' 
El d í a 21 del corrienie s a l d r á oti^ J 
pedición mi l i t a r c o n destino a Laracb 
compuesta de unos 30 soldados, ra 
de los cuales, a s í c ó m o d o s salidos h ^ L 
son bijas de Santander o nacidos - n alinL'B 
pueblo de la provincia . 
A despedir a los .reclutas expediciuir F 
rios fueron a la es tac ión muchos .señofnl 
jefes y oficiales del regimiento de VaWl 
éia; ei comisario de Guerra, don VicioJ 
Rodr íguez ; el jefe de Iniendencia y trai|j 
portes mil i tares , don José Palombu, ¿ \ 
u á n , y ios bizarros capitanes Ue i i i i .m' j 
r í a don Manuel López Dór iga , don \¿A 
dio Hér iz y don Vicente Pon i l l a . | 
Ei amplio a n d é n de la es tac ión del ,\,lt 
te ve íase , desde una hora antes de la ,s, 
l ida del tren, completamente atestado 
públ ico , al extremo de resultar difícil^ 
t r á n s i t o por el m K s n i n . 
Padres, madres, hermanos, novias, 
gos y parientes, estaban all í c o n g r e g u é 
para d e s p e d i r á los alegres y valientesmJ 
zos, que, llenos de eniusiasmo y ipairy 
tismo, dejaron sus labores, su hogar y^a 
c a r i ñ o s para ofrendar ante el aliar su 
me de nuestra madre pa t r ia , la leye: 
sagrada, t radic ional y bella de nu 
b e r o í s m o s y de nuestras h a z a ñ a s i 
tales. 
A l a r rancar él tren .se oyeron muel 
vivas al Rey y a E s p a ñ a , a la Mom 
y a l Ejérc i to . 
Y a p l a u d i ó el pueblo u n á n i m e y 
ramente, colmando de agasajo.- y g 
ños a los bravos reclutas, qí ie marcha 
contentos a cumpl i r los deberes lid 
dado. 
A incorpora 
Por la l ínea de Asturias llegaron j 
che a nuestra capital los reclutas de i 
lés y •Gijón, para ser incorporados a 
batallones respectivos. 
El sorteo de hoij 
Hoy, a las siete de l a m a ñ a n a , darái 
mienzo, en el s a l ó n de actos del Ayunl 
miento de Santander, el sorteo de quln 
perlencientes a l ú l t i m o reemplazo 
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VIDA ARISTOCRATICA 
Cartas a una lector] 
L a fiesta de las Dan 
Catequistas. 
Tengo por seguro, querida amiga, 
el recuerdo de la fiesta de ayer ha devifi 
en tu memoria i á r g o tiempo, por liaba 
grabado en ella hondamente, con esosl 
zos seguros y firmes que deja en el 
dro de nuestra vida la a legr ía qüe 
a nuestro lado. 
Porque en el regocijo de la fleslal 
ayer t a m b i é n tomaba parle el alma búa 
que vive en nosotros. Y as í , no era wj 
tantas otras a l e g r í a s del mundo que,! 
al pasar nos envuelven entre el dulce j 
nar de sus carcajadas, dejan, al marcáM 
se, en nosotros un amargo sabor; araaa 
porque es c o m o la tristeza de nuestraj 
ma, que, mientras re ían los labios y i 
l iaban los o j o s alegres, permanecía <| 
da, a turdida por un bullicioso regorij' 
el q u é no tomaba parte. 
De la a legr ía de ayer también disín 
r o n las almas, porque e r a nobie y grani] 
que r e u n í a n s e en la fiesta, en adniiw 
consorcio, el Arte , la Belleza—que auai 
el Arte iha de s e r bello, no es la Bel' 
misma—y la Caridad : el Arte, porque» 
el pensamiento inmortalizado el quej 
presentara ante nuestros o j o s ; la Belr 
porque eran mujeres m o n t a ñ e s a s qiw 
le hicieran revivir , y la Caridad, pol 
todas s a b í a n m u y bien que aquellaf 
h a b í a de servir para u n a obra granti 
amor a l p ró j imo desgraciado. 
Y a s í fué el aparecerse entre todos! 
a l e g r í a : entre las bellas mucbacihasr 
tomaron parte en los cuadros y en 
r o s y los jóvenes que las aconupaflal* 
entre los que pusieron sufi factiltafW 
artista a la mayor variedad de la 
entre los que la' d i r igieron y nrgaii^ 
con tanto acierto, y , entre todos los! 
asistieron a ella, en tan gran miM r̂"J 
l lenaron todas las localidades del 
teatro del Gran Casino del Sai'dinefg 
ve lo m á s ex t raño , querida ainigSií 
que r epa r t i éndose entre todos tantaj 
g r í a , todos c o n s e r v a r á n en su a!iiw.A 
g r í a entera, porque todos gn/.aron 
mente con ella y t dos gua rda r^8 
i n o grato recuerdo. 
Y si no, por t i puedes juzgar, 
tora. Si yo, con tándote mi ií^Pj*, 
acierto con la tuya, prueba s e r á ; P 
as í sucede. , 
¿Que empiece? Allá va ; pero l"';1 
menzar diciéndote que así , de 
sab r í a decirte qué fué lo que más i»6', 
tó de la fiesta. Es decir, si: la fi^J 
tera;. porque las Damas CatequiS 
¡a organizaron, y priucipaliuente 
oia G u t i é r r e z de Mac-Lennan—qu.e! 
perdone la indiscreción—, no dej& 
capar ni u n detalle. A l entrar en e' 
del Casino, unas lindas montañesa» 
men l i lanc, Angeles Huid obro >'.^'j 
Cabrero—ofrec ían galantementL1 lí'y 
gramas con la mano derecha y tei'^ 
izquierda, pidiendo una limosna, <P¿ 
h a c í a esperar mi pecaba de mi^'1, 
con este «vermouth» , no por ' , 
mosna, sino al ver la cara ic 1!; :.| 
c i tas» que pedían , entraba uno é « W 
Iones del teatro pensando en lo (Iu.8Íj 
iba a admirar , porque si así e r a»* 
pobres, cómo-se r ían las m á s r\c^am 
• (Veo en tu cara la lindignaci'111-.'..I 
amiga; pero la cosa no es í**Wi 
Además , si n o tengo ni ipizca de 
tengo la culpa.) • _ ^ 
Y una vez en la sala, lo Prin7B"gr 
bía que 'ver era el n ú m e r o de 
la- que allí h a b í a , lo cual 
perfectament • mientras la ' ^ . ^ 
di i ige el maestro Lacarra i " 1 -
c o n gran jursle/.a y afinación va . 
de su reperloiao. ^ 
l'ei-o la sorpwiga fué ai l e v a n & l 
lún y aparecer la reprüfiucolón 
de 'Gova, «Las P i s a s , e n el L\ü-ffi 
parte Teresa Torres y Julia M»*' | 
n iña Amparo Pereda y Edu^L-ffl 
Porque era una reproduccióí1 V..^ 
mente admirable, en la que a0táa 
ni un solo detalle de colorido, ^ 
ción, en los vestidos, e n I"-* 
todo. . 
E l público a s í lo comprendió; ^ í l 
reoer el cuadro, d e s t a c á n d o s e ^ ^ i 
U1- i 
sobre «I fondo nftgr» nial asc*1̂  
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F I E S T A ELEGANTE.—Señoritas y distinguidos jóvenes aristócrata» que ayer tomaron parí© en la función organizada 
por las Damas Catequistas en el Casino del Sardinero, vistiendo el traje t ípico de la región. (F. Samoi ) 
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,.U(,1U) urna verdadera cvaciÓn, que liázo 
levantar varia sveces el telón para ver el 
Ajjftdro de nuevo. 
y lo mismo suee<iiü con los demae que 
«e reprodujeron. E l de «La inocencia aca-
íieíando unos p 'ohones», de J. B. Greuze, 
interpretado por Angeles S a r á c h a g a ; el de 
Carlos 'Gabriel Rossetti, «El sueño del 
Dante», en el que figuraron Mar ía G. Tre-
vi'lla, Carmen Cabrero, Carmen Blanc, 
Locreoia Agüero y Antonio Cabrero; el 
famoso «La-.Virgen de la Silla», de Raifael, 
nnf hizo Angeles ( i . Trevi l la , a c o m p a ñ a -
l a de los niños J. y P. A d í a ; el «Cont ra to 
niaü imonial», de Greuze, en el que, ade-
más de las s eño r i t a s Teresa Torres, Car-
men Blanc, Lucrecia Agüe ro , Carmen y 
Angeles Cabrero, tomaron parte las n i ñ a s 
María Adb.á y Luz W r i t z y los jóvenes An-
totiio Cabrero, Manuel Huidobro y J e sús 
Corcho, y «El c á n t a r o roto», t a m b i é n de 
Greuze, que in te rp re tó M a r í a Corcho, y 
íanibién las « F i g u r a s de biscuit», que re-
Siiitarpn mía verdadera monada, interpre-
tadas por los n iños Josefina y J e sús Acba. 
¡ iPero no era esto sólo la fiesta. A d e m á s , 
Conohita Gacituaga ejecutó dos obras al 
piano, demostrando poseer un gran meca-
nismo y mucha delicadeza, y hubo dos co-
),)-... Bueno, los coros merecen .párrafo 
aparte. 
Figúra te , Lectora, o, mejor dicho, recuer-
da la escena. En un j a r d í n , completamente 
¡Itponés, dore «gheisas , admirablemente 
Vestidas y m á s bonitas a ú n que nunca— 
^ ¡el colino!—, y que se l laman Luc ía y Pe-
i roni la Ks'-alante, Esperanza Corral,' Ma-
ría Luisa y Angeles Huidobro, Julia Ma-
zarrasa, Emilia y Angeles Mar t ínez , Lu-
ered-a Agüero y. M a r í a y Angeles Trevi l la . 
Nada, que mientras cantaban pensaba uno 
:en cablegrafiar a Tokio para que vinieran 
a ver las japonesas que nos gastamos l ó í 
montañeses. 
-Pues estas mismas, a c o m p a ñ a d a s de 
Carmen Blanc, G. y P. Herrero y carmen 
y Angeles Cabrero, vistieron de spués los 
irajt s típicos m o n t a ñ e s e s , y en c o m p a ñ í a 
de—los hay con suerte—los jóvenes Resi-
-nes (F. y A.) , Ar ra r t e (J.), Pascual (M.) , 
Corciho (F. J. y M. ) , Pellón (J.), Casanue-
'va (E.), Peredo (A.) , Huidobro (M. y A. ) , 
Alvear (E.) y Gorordo (P. y A. ) , desfila-
ron ante nosotros cantando con gran deli-
cadeza nuestras tonadas populares, y ha-
ciendo con ello que todos los espectadores 
quedaran animados para no perder este 
verano ni u n a íiesla de aldea, por la espe-
ranza i | p encontrar en ellas alguna de tan 
bellas r o i n e r a s . 
Y con esto t e r m i n ó la fiesta, en la que 
hubo aplausos para bocUis los que mos t rá -
ronse ante nuestros ojos, y t a m b i é n para 
los organizadores, y sobre todo para Ge-
rardo Alvear, que en la dirección de los 
cuadros demostró una vez m á s su alma 
ffeartista; para T o m á s Gut ié r rez L a r r a y á , 
que marcó con el sello Inconfundible de 
su estilo las « F i g u r a s de biscuit», y para 
Gabriel P. Imaz, que dir igió los coros. 
Y al descender por la escalera del Casi-
&o, b a j á b a m o s todos en busca de los 
veíhículos que nos h a b í a n de traer de la 
fiesta, que, ron ser loi^ mismos que nos 
llevaron a ella, nos pa rec ían distintos, por-
que aún sonaba en nuiestros oídos la tona-
da m o n t a ñ e s a : 
«Cuando voy a la casa 
de mi chiquil la 
«e me hace cuesta abajo 
la cuesta arr iba. 
Y cuando bajo 
se me hace cuesta arriba 
la cuesta abajo.» 
Y hora es ya que termine esta carta, be-
lla amiga. Y la terinlino a q u í , con esta 
canción, porque a s í , cuantas veces cantes 
Ssta .uñada, o la oigas cantar, ha de Venir 
;t tu memoria el recuerdo inolvidable de 
esta fiesta, en que so uñ ie ron el Ai'te, la 
Belleza y la Caridad. 
A tus pies, 
Seg. 
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POR TELÉFONO 
| BARCELONA, 17.—En estas oficinas de 
m Compañía T r a s a t l á n t i c a se .han recibi-
m hoy noticias r ad iog rá f i ca s del vaipor 
fsAntonio López», por las que se sabe que, 
$ la entrada del puerto de Nueva Yoirk, y 
8 consecuencia del temporal, ha naufra-
gadu el vapor e spaño l «Josefa Raich». 
P vapor ((Antonio López» recogió a los 
náufragos, que son casi todos catalanes. 
• Murieron en la ca tás t ro fe el c a p i t á n y 
primer oficial. El c a p i t á n hab ía con-
tiairlo matr imonio pocos d í a s antes de sa-
" r de Barcelona. 
El ((loseta Raich» estaba asegurado, 
.Pertenecía a los s eño re s Hijos de ^al la ' í , 
| [lié construido en Inglaterra, 
Desplazaba 2.644 toneladas y 4.200 de 
carga. 
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Protección a la infancia 
En o] .,.!,,, r|t,] gobernador n v i l , y 
^aJí) la presidencia del mismo, se r eun ió 
'a Junta de Protección a la infancia, 
isistpinria de los s eño re s Garucharr i 
i* e 
] 1 ̂ yifio señor GaÜaVdo y Romojato 
W ^ f i a r i o ) 
I*'.. í tenc ia e l ^ e ñ o r Erasun 
m a t ó g r a f o que hasta la fedia se ven ían 
dando a los n iños de las escuelas naciona-
iLes en el Pabe l lón N a r b ó n , en vista de los 
muchos peligros a que se presta l a aglo-
m e r a c i ó n de didios n i ñ o s en las puertas 
del local antes de la hora de entrada y del 
desorden que reina en ellos durante el 
espec táculo . Asimismo se acordó dar tras-
lado de este acuerdo a la Inspección y a 
Ja Junta loQa'l de Pr imera enseñanza , pa-
ra que lo hagan saber a los maestros. 
Que, como en a ñ o s anteriores, se haga 
un reparto de donativos a los n i ñ o s que 
asisten a los Comedores infantiles, con-
sistente en comestibles y un vestido, todo 
ello costeado (por la Jun ta ; que dicho re-
parto se celebre hoy domingo, 18 del ac-
tual, a las doce de la m a ñ a n a , en el par-
que de bomberos voluntarios, y que se i n -
vite a l acto a las auitoridades, vocales que 
no asistieron a la sesión y per iódicos lo-
cales. 
Dar la gracias a la vocal s.eñora Bregel 
por el celo desplegado en Jas averiguaoio-
nes practicaid'as para ha l l a r el paradero de 
la n i ñ a Juana Mar t í nez Arana, reclama-
da por su padre, y cuyas averiguaciones 
han dado un resultado satlsractorio. 
Y , por ú l t imo, quedar enterada de la 
c i rcular del Consejo Superior convocando 
al sexto concurso de premios por actos de 
Protecc ión a ta infanoia, y darla publici-




M A D R I D , I?-—El Rey ha regresado es-
ta m a ñ a n a de San S e b a s t i á n . 
En la es tac ión le esperaban la real fa-
mi l i a , las autoridaides y el Gobierno. 
Su Majestad se t r a s l a d ó inmediatamen-
te a Palacio, donde recibió al conde de 
R o m á n ones. 
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De Instrucción pública. 
Autorizaciones. 
Se autoriza a l alcalde de Ruesga paia 
habiilitar un local provisional con desiino 
a colegio de n i ñ a s , en eLpueblo de Lastra. 
—Idem a l de San Vicen'ie de la Barque-
ra, para que, en e l t é r m i n o de tres d ías , 
elaueiire la escuela de n i ñ a s del pueblo 
dé l i andar i l l a , cuya regente carece de an-
torizai ' iun para d e s e m p e ñ a r el Magiste-
rio. 
— A l s eño r maestro de Coroneles, para 
que justifique la e n s e ñ a n z a de adultos que 
existe en dicho lugar. 
—A las profesoras de iprimera e n s e ñ a n -
za doña Maria Natividad ( iar r ido y d o ñ a 
M a r í a S. González Noval , para que reti-
rei) sus correspondientes t í tu los profesio-
nales, que se hallan en esta Inspecc ión 
Central a disposición de .las interesadas. 
— Para el traslado de pens ión a doña 
Isabel Mar t í nez de -Cerasol, viuda del 
maestro d o n 1 lennenegildo Malinos. 
Tomas de posesión. 
Ha tomado posesión de la escuela de n i -
ños de Renedo el profesor don Ricardo 
G a r c í a Busltillo. 
—Idem de la de Laredo, don Antonio 
Ruiz. 
—Idem de la de Santil lana. don Marce-
lino R o d r í g u e z del Pozo. 
—Idem de la de Barros, doa A n d r é s 
Fuentes de Heras. 
—Idem, como in te r ina de la escuela oe 
d i ñ a s de p a ñ o , d o ñ a M a r í a de los A n * 
les Ibáñez . 
—Idem del colegio de Rozas, don Pe-
dro D. Blanco. 
—Idem de la de Pujayo, don Nemesio 
Gut ié r rez . 
—Idem de la de R u d a g ü ^ r a , don P lác i -
do Cebr ián . 
—Idem de la de peinosa, dqn Hi l a r io 
Núñez . 
— í d e m de la de Mal i año , don Pablo 
Mínguez . 
Nombramientos. 
Ha sido nombrado maestro regente de 
la escuela de Aés, en esta provincia , don 
Saturio Escudero; de la de Z a r a t á n , don 
Maximino Pereda; de la del patronato de 
Rada, doñ Víctor Canduela. 
Expedientes. 
A l alcalde de Santiurde (Reinosa) se le 
interesa envíe un estado de la escuela de 
Somballe, que, según informe de su profe-
sora, se halla en completo estado de r u i -
nas. 
—El s e ñ o r gobernador c iv i l de ha pro-
vincia par t ic ipa a esta I n s p e c c i ó n que se 
han inscripto las escuelas de P e ñ a c a s t i -
llo y Revil la de Camargo. 
— J E I Ayuntamiento de L i é r g a n e s ha re^ 
mit}dp el expediente que tiene incoado pa-
ra une sea convertida en graduada la es-
cuela un i t a r i a de n i ñ o s de aquel pueblo. 
— A l inspector general de Pr imera 
e n s e ñ a n z a se remite el expediente incoado 
Pedlro Alvarcz, de la escuela de Puente 
San Miguel . 
Nueva escuela. 
Por reciente real orden del minis ter io 
de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , se ha concedido 
una escuela mix ta para el Ayuntamiento 
de Orejo, a cargo del Estado, cuyo mag-
nífico edificio ha sido costeado por el ex-
ce len t í s imo s e ñ o r don R a m ó n Pelayo, 
m a i q u é s de Valdecilla, 
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Del Gobierno civil. 
Junta de Subsistencias. 
En el despacho del gobernador c iv i l se 
r e u n i ó ayer tarde La Junta provincia l de 
Subsistencias. 
Se t ra taron algunos asuntos de t r á -
mite . 
T a m b i é n se h a b l ó del asunto del car-
bón, que sigue llegando a Santander, el 
cual se e s t á almacenando, para cuando 
haya bastantes existencias comenzar a su 
venta. 
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Fútbol. 
Esta tarde se j u g a r á n , en los Campos 
de Sport del" «Rac ing Club», dos partidos 
infantiles, el p r imero entre el «Ariñ» y 
el ((Athletic Montañés» y el segundo el de 
desaf ío entre el «Racing» y el «Astillero». 
Hoy es el ú l t imo d ía para insoribirse en 
el campeonato infaintil organizado por el 
«Rac ing Club», en el que ha de disputarse 
la «Copa Nova». 
Hasta el d í a de ayer se inscribieron \ i \ 
friolera, de 10 Clubs, y a ú n se espera que 
hoy se inscriba alguno rezagado. 
I na gra ta noticia-tengo que comunicar 
a los K) Clubs inscriptos y a l «Rac ing 
Clúb»: don Pedro A. San Mar t í n , entur 
siasta admirador del fútbol, y deáeoso de 
propagar el v i r i l deporte, ha prometido 
donar una Copa para que se juegue en 
combinac ión con el ("anipeonalo pirovin-
c i á l . 
L a Directiva del « R a c i n ^ i será la en-
cargada de ver la manera de inc lu i r esta 
nueva Copa eu el Campeonato, estudiando 
para ello la fórmula mas Adecuada (pie 
estime conveniente. 
mente en ambas ori l las del Ancre, loscom-
bateá de a r t i l l e r í a han adquirido g r a n 
inien.sidad. 
Hemos rechazado ataques de los desta-
camentos ingleses en diversos puntos, 
principalmente al Sur de Mireumont. 
Ejército del kronprtnz.—En el Ancre y 
i'> 11 y-au-Bac, y principalmente en la 
Champagne, intenso fuego de a r t iUer ía . 
Nuestras escuadrillas de aviones h a n 
bombardeado los depós i tos y acantona-
mientos d e t r á s de las l í n e a s enemigas, 
Erente o r i en t a l .—Ejé rc i to del p r í n c i p e 
Leopoldo.—Cerca de l l l u x , al Sudeste 
de Luck y a l Sudoeste de Stanislau, he-
nio- malogrado las empresas de los explo-
radoies rusos. 
Ejérc i to del archiduque Jo-^é.—En las 
a l in ias situadas al Norte de Ditos se han 
librado combates de a r t i l l e r í a . 
En los frentes del general Mackensen 
y macedón ico , fuego m u y débi l , que no 
ha hecho cambiar la s i t u a c i ó n . » v 
SEGUNDO UOMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . - E l se 
•íundo comunicado del Gran Cuartel 
tren "ra l a l e m á n , diep-
('Anoche se desa r ro l ló un nuevo violento 
combate de i n f a n t e r í a , d e s p u é s de una i n -
tensa p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a en el An-
cre. 
En el frente oriental no ha habido nada 
digno de menc ión .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado de las once de 
la noche dice lo siguiente: 
«Cañoneo intermitente en la mayor par-
te del frente. 
Hemos rechazado un golpe de mano ale-
m á n contra nuestras posiciones de Se-
sambouse .» 
Marinos yanquis en libertad. 
LONDRES.—De Washington comuni-
can que el Gobierno a l e m á n ha puesto en 
conocimiento del Gobierno yanqui , por 
med iac ión del embajador e s p a ñ o l en Was-
hington, que han sido libertados 72 ma-
rineros yanquis conducidos a Alemania 
por el corsario «Yar robda le» y cogidos 
prisioneros por los otros corsarios. 
Ls per iódicos consideran este hecho co-
mo una prueba de que Alemaniia desea re-
tardar la i n t e rvenc ión de loa Estados U n i -
dos en la guerra . 
Deiención Importante. 
La .presa rusa habla estos d í a s de la de-
tenc ión de 12 diputados socialistas, ,por 
hacer c a m p a ñ a en favor de una revolu-
ción general en Rusia. 
Barcos h u n d i d o s 
M A D R I D , 18. (Madrugada.) 
Ñ A U E N . — E n las ú l t i m a s veintiicuatro 
hoias, un submarino a l e m á n ha hun-
dido uri crucero auxi l ia r de 20.000 tonela-
das, dos cruceros auxiliares-transportes 
de 13.700 v un transporte de 4.000. En j u n -
to, 52.000'toneladas. 
Noticias d e A l e j a n d r í a dan cuenta de 
que han sido echados a pique en aquellas 
aguas dos transportes ingleses con un to-
tal de 12.000 toneladas. • 
Los irebeldes han sido derrotados. 
L a c a b a l l e r í a leal al Gobierno d i s p e r s ó 
a los rebeldes. 
* * * 
M A D R I D , 17.—'Comunican de. Nueva 
York , que, s e g ú n un despacho de Colum-
bos, las fuerzas vill istas h a n invadido el 
territorio de los Estados Unidos, a 80 k i -
lómet ros al Sudesle de l iachi ta . 
Las aldeas invadidas han sido arrasa-
das. 
Los vil l is tas han cogido importante bo-
t ín. 
La prensa, part idaria de Alemania dice 
q u é la revo luc ión mejicana ha adquir ido 
tanto incremento porque las tropas de V i -
lla e s t án mandadas .por unos cien oficia-
les germanos. 
T a m b i é n asegura que el (lubierno de 
C á r r a n z a proteje a Aleinanki y que en 
el ejérci to de és te se ha alistado un cen-
tenar de oficiales alemanes. 
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C A R N A V A L E L 
Siguiendo costumbre de años , anteriores, 
anoche ((cantaron» ante e í Ayuntamiento 
las pocas y malas comparsas que este a ñ o 
salen a la calle, y los c r í t i cos que hacen 
las ((delicias» del dist inguido, o que aspi-
ran a hacerlas, que no es lo mismo, pues 
nos permit imos l l amar l a a t enc ión del se-
ñ o r gobernador acerca de algunos cu-
plés que cantan, que no tienen nada de be-
llos y s í mucho de inmorales, por lo que 
no dudamos que o r d e n a r á nuestra p r i -
mera autor idad sean retiradas a lgunas 
coplas obscenas que venden ciertos ((crí-
ticos» de poco «ángel», a quienes ayer he-
mos oído perorar sobre unas mesas. 
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POR LA PROVINCIA 
El domingo p róx imo es el día s e ñ a l a d o 
para jugarse en esta ciudad la eliminato-
r i a del Campeonato de segunda catego7-ía, 
entre el « R a c i a g Club» y el «Club Depor-
tivo». 
AMAYA. 
Inauguraciónde una farola. 
Ayer , a las siete de la larde, «se Inaugu-
ro oficialmente la monnniental farola ins-
talada por nuestro Municipio en la espa-
ciosa plaza de. P i y Margal l . 
Ante un g e n t í o inmenso fueron descu-
biertas las n í t i d a s figuras q u é adorna^ su 
base, y que representan las cuatro esta-
ciones del a ñ o . 
Fueron encendidos los ocho grupos de 
luz que tiene la farola, interpretando la 
banda munic ipa l algunos n ú m e r o s musi-
cales. 
E l reloj de sol que sirve de remate a la 
farola inaugurada, se rá , probablemente, 
cambiado por otro de cristal que pueda 
i luminarse de noche, haciendo de d ía el 
mismo papel que representa ^ n la actua-
l idad la gruesa mole esfér ica que corona 
el farol monumental. 
La obra, en cpnjunto, es de un efecto 
ar t í s t ico muy estimable, constituyendo un 
adorno pn í c t i co para la mencionado plaza 
de Pi y Margal l , 
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POR TELÉGRAFO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S (Torre Eiffel) .—El comunicado 
Oficial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
«En la Ghampagne, actividad de las dos 
a r t i l l e r í a s . 
En el sector de Maison de Champagne, 
en la reg ión de los Eparges f rácasó un 
golpe de mano a l e m á n . 
En Alsacia, al final ^e ila larde, des-
pués de un vivo bombardeo, uno de nues-
tros destacamentos pene t ró en un salien-
te a l e m á n en Amenr-tzwiller, a v e r i á n d o s e 
y comprobando que el enemigo h a b í a su-
frido importantes pé rd ida s . 
Nuestias tropas cogieron prisioneras. 
Noche t ranqui la en el resto del frente. 
Aviac ión .—Es y a co innrobadó que el 28 
por do  Mariano Castro, 'ma stro de Re- de enero, el c a p i t á n Doumert d e r r i b ó un 
nedq, s u p l i c a ñ d ó mejoras en el escalafon 
del MagÍ6!t6ríoi 
—El Rectorado de Valladol ld devuelve 
el expediente formado sobre el nombra-
miento de maestro de la escuela de Bedo-
ya, para que sean unidos a a q u é l cuantos 
informes y antecedentes se hubieran" ad-
ip i i r ido . 
—El mismo Rectorado desestima el r-e-
curs'o de a l zad í \ i j i terimeslo "pór el" A y u n -
iami«mH. de Cosgaya, que p e d í a fuesen 
aprobados los nombramienios hechos H 
favor de doña M a r í a F, Aparicio y don 
Simón Barcaz. 
—.Don Anacleto M. Cabezas remite su 
hoja de servicios' para completar un ex-
j.edieiite, en el que solicita ser considerii-
Pjcusan 
* Señora. 
^ iia v;v. leída y aprobada el acta de la 
'.. s:"" anterior, se lomaron los siguientes 
^'vac ilar enterada la Junta de un oficio ! do en poses ión , con 1,000 pesQhvs d«'hk-
¿" ,; | Comisión provincia l . eonles!,ando bor. desde la lecha del c ú m p l a s e el t í tu lo 
do i llllL' '''' comunicaba el acuer- adminis t ra t ivo. 
se i V'1 áCsíón anier lur referente a que rió Ceses. 
Ca i ?a,^n 'os nlf]0íi de ¡a Inclusa, pa- Ha cesado en ol cargo de maestro do 
I - ' H crianza, a nodrizas cuyos hijos tu- p r imera e n s e ñ a n z a don Francisco Ruiz, 
^ n menos de tres meses de edad. del colegio de Vi l lamoñicos ; don Santos 
vUe sg supriman gasioags de «ine- Pérez Gómez, de la de tos Corralea, y don 
apoyaqo por la a r t i l l e r ía a tacó desde Ko-
quinta vietoiria aé rea . 
Uno de nuestros pilotos, ha. derribado 
un globo cautivo a l e m á n en la región de 
Marvaux, Sureste de Bouzieres .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
ÑAUEN.—El pegando parte a u s t r í a c o , 
die.p! 
(.Frente ruso.—Al Norte de Dorna Va-
tra; rechazamos un ataque ruso. . 
En el sector de Rustrios-Volovieska se 
m a l o g r ó el avance de patrul las enemigas. 
Fiiente it^iMano.—Xo hay modif icación. 
Frente ^ureste.—Fn regimiento f rancés 
a |.ov ado por la .arl i lFría. taéó d'e^de Ko-
reza las posiciones de varias c o m p a ñ í a s 
do eazadore,s austrohii l igaros y albaneses. 
Nuestras tropas se replegaron a la.s al-
turas inmediatas, sin c o m b a t i r . » 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á u de la 
tarde, dice lo siguiente: 
«Fren te occ iden ta l .—Ejérc i to del p r í n -
cipe Ruperto.—En el frente del Artois y 
algunos *Mt»re« del Semine,-y priineipal-
Los barcos noruegos «Propess» , «Pró-
zer», «Alnaza» y «Adolf», y el i n g l é s «Bre-
si lan», t a m b i é n han sido hundidos. 
\ esta lista hay que a ñ a d i r el vapor 
«Marbell», el velero «Perfect» , el buque 
inglés ((Agautte» y el «Egipto», con u n to-
nelaje entre todos de 24.000, y los veleros 
franceses «Poin tu» y «Anne-Marle». 
Ñ A U E N . — N u e v a s no t ic ia» referentes a 
los buques hundidos por los submarinos 
alemanes, completan las l istas,anteriores 
con los siguientes: 
El d í a 13, dos vapores y cinco veleros; 
en totaK 35.000 toneladas. 
El d í a 15, 40.000 toneladas, figurando en-
tre los barcos echados a pique el ing lés 
«Grav ina» , de l . l i ^ con cargamento de 
fruta, procedente del Sur. 
El velero «Marios» , con café. E l sueco 
c i l i c i o » , de 2.563 toneladas; otro vapor 
de 4.500 cargado de mate r ia l de guerra 
por valor de 60 millones de marcos; otro 
de 8.200, un velero de 2.000, u n transporte 
de :U¡00 con ca rbón para Francia , el pe-
ruano «Lorton», de 2.700, con cargamen-
to de sa l a t r í ' . pa ra Burdeos. 
Lps submarinos alemanes han apresa-
do a 1S marineros y a cuatro capitanes de 
estos buques. 
LONDRES.—El Lloyd comunica que han 
sido echados a pique por los sumergibles 
germanos cuatro vapores, con un tonela-
je de 9.500, y seis pesqueros, con 900; ade-
m á s , los vapores «Alfred», del que se lle-
varon preso al cap i t án , y el sueco «Hepta» . 
Ñ A U E N . — L a s triipulacáones de los sub-
marinos que han regresado a sus bases 
s e ñ a l a n el hecho muy significativo de que 
en el mar del Norte no han encontrado 
apenas buques de n inguna nacionalidad. 
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lüOiiyfaEi ile 1111 "restayrem". 
(Ainoche, a las nueve, se I n a u g u r ó el 
restaurant, que en los bajos de l Paseo de 
Pereda, donde estuvo instalado el café 
Suizo, ha abierto a l púb l i co el ant iguo 
y acreditado «Hotel de Francisca Gómez». 
Tanto en este local como en los conti-
guos, destinados a comedores, oocinas, 
«hall» y s a l ó n de t é , se han introducido 
grandes mejoras, viniendo a l lenar una 
necesidad que se sen t í a en Santander. 
F o n motivo de la i n a u g u r a c i ó n , d o ñ a 
Francisca Gómez obsequ ió a algunos a m i -
gos y a l a prensa local a una sucyU-nUi 
cena, que fué servida magn í f i c amen te a 
base del siguiente: m e n ú 
Entremeses sa r i ados ,—Consommé Vic-
toria,—-Merluza salsa mayonesa,—Toume-
dos r a m i l l e t e r a . — E s p á r r a g o s salsa B a l ú a . 
—>Poularde asada, con t-nsalada. 
Postres: Souffie sorpresa.-,— T á ^ t a . — 
Quesos y i ru t a . 
Vinos: Blanco «Uzoudum».—Tin to r io ja 
alta,—Champagne Veuve Clicquot.—Li-
cores .—Café .—Cigar ros . 
A l destaparse el c h a m p a ñ a , los comen-
sales br indaron por la .prosperidad del 
Gran Hotel, deseando aj su dis t inguida 
propietar ia tod? géne ro de felicidades en 
l a eirtipresa q u é ^e propone realizar am-
parada en su viejo créclito y excelente co-
cina. 
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CUBA Y MEJICO 
Los villistas inyaden 
los Estados Unidos. 
La situaiCiÓH tfe Cuba y Méjico es muy 
grave. 
M A D R I D , 17,—Comunican de Londres 
que, s egún noticias de Nueva York , se 
a entiia de m-uiera a l á r m e n t e l a revolu-
ción en Cuba. 
La sub levac ión ha adquirido, c a r á c t e r 
mi l i ta r. 
Déte disturbios comenzaron en las pro-
vincias del centro. 
Los rebeldes se han apoderado de San-
t ia i ro y C a m a g ü e y , d i r i g i éndose ahora ha-
cia Santa Clara, 
• • • 
M A D R I D , 17 .—Cablegraf ían de Was-
hington que a 17 millas a l Oeste de la Ha-
bana se ha librado un u n g r i ^ n t o «n««9n-
itf •nir* r t v » ! n « l » « a r i « i y IMJM. 
Dos detenidas. 
L a Guardia c iv i l del puesto de Lare-
do ha detenido, y puesto a d ispos ic ión 
del Juzgado correspondiente/ a dos mu-
jeres l lamadas Elena Corro Bárcena y su 
h i j a Consuela Revilla Corro, como pre-
suntas ahtoras del robo de dinero y efec-
tos, cometido en casa del vecino de dicha 
v i l l a Manuel Gut ié r rez , el d í a 13 del ac-
tua l , y del cual ya dimos conocimiento 
a nuestros lectores a su debido tiempo. 
La de tenc ión ha sido í un dada en que 
en la casa de la segunda de las mencio-
nadas mujeres fué encontirado un can-
delabro de los que fueron robados al 
mencionado don Manuel . 
Detención de un cabileño. 
La Gua rd i a c iv i l del puesto de Castro 
Urdiaies ha detenido y puesto a disposi-
c ión del Juzgado correspondiente a J o s é 
Vélez Por t i l l a , de cincuenta y un a ñ o s , 
na tura l de C a ñ e d a , como autor de hnber 
arrojado varias piedrsls al paso de un 
au tomóv i l , de la m a t r í c u l a de Bilbao, 
propiedad de don Vic tor iano Garay, pro-
duciendo una abolladura en un quitaha-
rros"de dicho vehículo. 
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Ecos de sociedad. 
De caza. 
En el tren rcorreo de la l ínea del Norte 
salieron ayer tarde para Valladolld los 
distinguidos eaballeros don José Nova y 
don Enr ique-I rure ta , a c o m p a ñ a d o s de va-
rios amigos, con el p ropós i t o de celebrar 
una c a c e r í a en el hermoso coto de San 
Cr i s tóba l , radicado en la capital valliso-
letana, 
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P I A M O Q D R T O D A S L A S 
^ I 1>I M E J O R A S M A R C A S 
Pianolas - píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
O R A M O F O N O S Y B I S O O S 
M. Vellido. Am6s de Escalante. 6. ! eauíander. 
BANCO M E R C A N T I L 
La Memoria anual. 
Hemos recibido la Memoria, correspon-
diente a l ejercicio de 1916, aprobada por 
el Consejo de Ad in in i s t rnc ión , a s í como el 
balance que a la misma a c o m p a ñ a , en 
sesión de 1.° de febrero ¡ ictual . y i e í d a 
y aprobada ' también, en j un t a general de 
aci-jouLstas del Banco Mcrcanl i l celrhra-
da ayer. x 
A l emprender la grnta t&sea de p j « M 
el folleto, a sabiendas de que los i v - u l -
tados obtenidos en las operaciones afec-
tados obtenidos en las operaciones Bf ic-
tuadas por el acreditado establecimiento 
peridad en que hoy se encuentra, porque 
de ello son g a r a n t í a la competencia del 
Consejo de Admini is t rac ión y la iu te l i -
gente y e s m e r a d í s i m a d i recc ión , secun-
da.la por un personal cumpliJor de sus 
deberes con el celo y l a constancia de 
que siempre dió abundantes pruebas, 
'leemos afirmada la l eg í t ima sa t i s facc ión 
del Consejo al ver cumplidas, una vez 
m á s , las espernuzas concebidas eñ a ñ o s 
anterioros, sobre el progreso creciente 
dei Banco,. 
Corrobora- este aserto el estado de las 
diversas cuentas que exponemos a c o n -
t i n u a c i ó n ^ d e cuyo examen se deduce su 
desarrollo, cada" d í a mayor , deb id^ en' 
gran parte a. ilas opefaciones de banca 
propiamente dlebas. 
Movimiento general.—Ascendió a pese-
tas 2.164.66^.881,91, mavor al de 1915 en 
pesetas 462.17!!.ÍK(I,S!». 
Balance general.—Km- e n 1916 de (pe-
setas 2i?2.4«J-i.()41,4-4, con aumento de pese-
tas 24.963124(.>,58 sobre el anterior. 
Caja,—Los ingresos ascendieíron a pé-
selas WÜ..ÍOÍ).'ÓÍJ,JÍ; que oupune un au-
memo ue pesetas íU.abo.inoji/o, y se real i -
¿arón p a ^ u s pu-c •mo. jo{)..4io'>0'¿, o sea un 
a u n i e i u o dé ( a . b i ó . a i b . i i pésalas» 
u a r t e i a . — H a ü u M K i o a u i n c a i a o o en ,pe-
setas o.-'»oó.?atí,üü; el impone ue los v a l o -
res y ©i'ecvos p r u p i e d a ü uei l ianco ascien-
u e a p e s e t a s a o . ¿ , o a . 6 i o , o í , ue cu^a cajui-
dad c o i iesponue a iori vaiOire . s—según re-
l a c i ó n que s e ü e . a u a en l a M e m o r i a — , 
coti/.uuos a l camoio uei d í a , e n ."ÍI ae 
c i e u i o r u , pe . se ias i-K;jo/.a<ü,5w. 
i iumias ütí urtíauo opa garancia.—&\í 
saino d i s m i a ú y ó en (i'MMl¿.\& l íese las , 
n n p u r k i a l i o r a 13,272*141)^; el total de 
Hueunos en lliló fué n u e i i o r a l de í 191$ 
e n p e s e t a s 3.<ÍOS.Í;JCI,U8 y el de a u u n o ü i n -
féri-or t a m b i é n e n iMjlH&J?,!-!-. 
Cuentas cornemes en ta plaza.—El sal-
do de esta cuenta, m a y o r e n b.Ui3U.'i6o,U5 
pesetas, es de r«Mc\j.oi6.¿:7 pesetas, con-. 
L i a 11.122.6(^,22 en lüló . 
Se a b o n a r o n intereses por valor de pe-
c;e;as ¿13.067,65. 
E l t o t a l de abonos en 191G fué de pese-
tas 226.286.70^16 y el de los a d e u u o s de 
209.103.400,83. 
Cuetuas corrientea con corresponsales.— 
Se adeuuaron 277.232.306^33 pesetas y se 
a u u n a r o n ^(2.b^8.410,y0. 
Situación-.—bu saldo es de 4.003.895,43 
•pesetas. 
Consignaciones y tícpóuics Saldo de 
452.2üO,0V* pesetas, mayor en 324.3¿b,82. 
ttecios a pagar.—satisfechos en 19Í6, 
'oó. -^-.l.ib, ,ú7 pesetas, oon aumento de 
7.7!J3.o¡0Ji2. 
Caja de Ahorros.—Aumentó el saldo de 
eslta cuenta en 3.51)0.242,90 pesetas, ce-
rrando con 20.199.070,20 pesetas. 
Depósi ios en cu^odia.—Su saldo de 
141.^85,047,20 pesetas, con aumento de 
11.924.400,81. 
Deposito-a en g a r a n t í a . - I m p o r t e de pe-' 
setas 13.367,112,iO, m a y o r en 307.856,13. 
Fondo tíe previaión.—Se destinaron pe-
setas 230.000, ascendiendo a 700.000 pe-
setas. 
Fondo de reserva. — Aumentado en el 
10 por 100 de las Utilidades obtenidas, su-, 
ma un total de 561.471,33 pesetas. 
La cuenta de ganancias y p é r d i d a s apa-
rece con un saldo de u t i l idad l í qu ida por 
pesetas 830.790,66, m u y superior a l obte-
nido en cada uno de los a ñ o s anterioires. 
Esie mayor beneficio p e r m i t i ó , a d e m á s , 
repar t i r un siete y medio por ciento a l 
capital social ' desembolsado y destinar 
10.000 pesetas a l Montep ío de empleados, 
uedando un sobrante para el ejercicio 
p róx imo de pesetas 17.242,20. 
* * * 
Correspondiendo cesar en el cargo de 
consejeros a los s e ñ o r e s don Isidoro del 
Campo, don Salvador A j a , y don Antonio 
Cabrero, la jun ta general, u n á n i m e , acor-
dó su ree lección. Nuestra enhorabuena. 
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Ecos torrelaveguenses. 
Función teatral. 
Se ha celebrado un gran festival a r t í s -
t ico en el teatro de esta c iudad. Las 
obras puestas en escena obtuvieron un 
éxito clamoroso, debido a la l ide l í s ima 
i n t e r p r e t a c i ó n de las dist inguidas señor i -
tas y de los s i m p á t i c o s jóvenes , que una 
vez m á s supieron demostramos palmaria-
mente la «vis» cómica que poseen, y de la 
cual hicieron un verdadero derroche en 
el «debut» de «El entierro de l a sardi-
na» y en ila «repr i se» de « L a casa de 
Quirós». 
La gent i l M a r y Muñoz , estuvo colosal. 
La s i m p a t i q u í s i m a y bella Esperanzita 
Roig, subrime. Ju i la J á u r e g u i , esta mo-
n í s i m a y discreta s e ñ o r i t a a l c a n z ó u n 
t r iunfo indiscutible; la d o n o s a Cr i s t ina 
Muñoz, incomparable, j t la be l l í s ima Ro-
sita B a r q u í n mat izó su papel c o n el do-
n a i r e q u é le caracteriza. Todas recibie-
ron atronadores aplausos. 
De los actores merecen citarse don 
Gustavo Garc ía , don Isaac Gómez, don 
Luis Castro, don Luis Quevedo, don E loy 
F e r n á n d e z y don Eladio Díaz, qne fueron 
á p l a u d i d í s i m ó s . 
La b a n d á popular de m ú s i c a e jecutó 
irreprochablemente escogidas obras de sn 
repertorio, b a j o l a batuta del maestro, 
señor González Redondo, que obtuvo de-
l irante ovac ión . 
El notable sexteto c u m p l i ó magis t ra l -
mente con su cometido, tocando dificilí-
simas y preciosas par t i turas^ bajo la 
acertada d i r ecc ión del joven s e ñ o r Gne-
tya, que escuchó e s p o n t á n e o s aplauisos 
del numeroso púb l ico que ocupaba las 
distintas localidades del teatro. 
La fiesta, pues, c o n s t i t u y ó un nuevo 
t r iunfo a r t í s t i co para los que en ella to-
maron parte. 
A. de L l -
Ernesto Gonzalvo 
BX ayudant» de lo« doctor»» Madlnsv*ltla 
y Morales. 
SSPICIALRSTA PSTOMAQO, INTISTINO 
• HIQAOO.—MKDICINA SINIRAL. 
D« 11 a 1 y V ' * -N<5'H7 v v^iard*. 1, a* 
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Varias noticias 
POR TELÉFONO 
Cambio de tiempo. 
M A D R I D , 17.—Después de los tempora-
les de l luvias de los d í a s pasados, el t iem-
po ha dado un gran cambio, luciendo m i 
sol esp lénd ido . 
Si el tiempo c o n t i n ú a así , los Carnava-
les es ta i rán a n i m a d í s i m o s . 
Para protegerse de las infecciones t i fn ' 
deas se aconsejan las PastMIae Baisámi 
oaa MARIA. 
Depositarios para Sanftandsr v sn 
vñncia: P é r e » del Molino y Ompaft íA ' 
O Y A- T j T " 1 
ORAN CAFE RESTAURANT 
Susurtal «n al Sardinero: MIRAMAR 
fiarvial* a la aarta y POP •ubinrtm 
E l mejor 
r>ostro. 
Francisco Set ién. 
| Esoeolallsta en enfermedades de la nariz 
garganta y oidos. 
BLANCA, NUMERO 41, 1.° 
| Consulta de nueve a una y de doa a se' 
Garlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S • 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doc tor Madrazo; de tres a cuatro 
en su domici l io , W a d R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y d i a « festivos 















Santiago 1900, Valencia 1910 
Buenos Aires 1911. Puerto Rico 1911 
O R O. 
Kepreseulante: don Santiago Maza, Segis-
mundo Moret, 8, Santander. 
Representante en Ramales: don Pedro 
Goyt 
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G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» « E 
» » D . . . -
n » C . . . 
» » B 
Día 16 D í a J S 
7 4 30' 7 4 20 
7 4 5') 7 4 50 
75 05 
76 80 
, 5 03 
76 50 
76 8), 76 70 















Amortizable 4 por 100, F..._ 00 00 00 00 
Banco E s p a ñ a 446 00 000 f O 
» Hispano Americano... 000 00 0C0 00 
» Río de la Plata 241 O ) 242 00 
Tabacos ; .270 O" 273 00 
Nortes 1000 00541 00 
Alicantes • 345 00 000 00 
Azucareras preferentes 5 7 C0 f 0 ¡ 0 
» ordinar ias 17 00 00 00 
C é d u l a s 5 por 100 
Tesoro 4 por 100 serie A 
Idem i d . , serie B 
Idem 4,50, serie A 
Idem i d . , serie B 
Idem 4,75, eerie A 
dem i d . , serie B 
Azucare.ra.s, l e s íampi l l adas . . 
í d e m , no estampilladas 
Exterior, serie F 
Cédu las al 4 por 100 
Francos s 
Libras 
(Del Banoo Hispano-Americano.) 
104 00 104 00 
100 65 10 1 90 
100 50100 75 
101 15101 25 
101 0^101 25 
102 00 102 50 
101 85 102 20 
76 03 00 00 
78 00 78 00 
81 70' 81 70 
97 00 03 00 
80 50 80 81 
22 40* 22 48 
O L 8 A e s I S I L H A O 
F©Bí!ca pi&U8f>B. 
Inter ior , serie B , a 76,35 par 100 ¡ se-
ríe I ) . a 70,25 por 100. 
Vmortízábíe', serié A, a 98,25 por 100; 
serie B , a 96,50 y 96,75 por 100; serie C, a 
96,75 por 100; serie D, a 95,80 por 100, y 
serie E, a 95,40 por 100. 
Exterior estampillado, serie F, a 82 por 
100: serie E, á 82,70 por 100; serie A, a 
84,30 por 100. 
Obligación69-del Tesoro, emisión 1 de 
ju l io (le 1915, a 101,15 y 101,85 por 100. 
It l i ' in del Aviintamieri to de Bi lba», a 
88i2n por 100, 
ACCIONES 
fíaiicd de Vázcaya, a 765 pese ta» . 
F.eroc^rriTes dé la Robla, a 425 y 459 pe-
setas. 
Weiú dé] Norte de E s p a ñ a , a 342 y S43 
peseras. 
Sota y Aznar, a l.O-Y) pesetas, fin corrien-
te, con prima de 45 pesetas, y a 1.680 pe-
se ías , fin de diarzo, ron prima de 100 pe-
setas. * ' , 
Mar í t ima UltíÓri, a 1.335 pesetas, fin de 
Jtiaizo, y a 1.320 pesetas, fin del corriente. 
ídem, oontado, del día, a 1.315 pesetas. 
Vascongada, a 620 pesetas, fin de marzo. 
ídem, contaido, del d ía , a 610, 620, 610 
y ^ 0 .¡icsclns. 
lia h i , a í."420 pesetas fin de marzo, con 
p r ima de 60 pesetas, y contado, del d ía , a 
I . 305 pesetas. 
Olazarri, a 1.180 pesetas, fin de marzo, 
con piitoa ile GO^pesetas, y contado, del 
día,, a 1.110, (.120 y 1.125 pesetas. 
Can tábr ica de Xa vagación, a 410 pese-
ta-. 
Vasco Can táb r i ca de Navegac ión , a 700 
y 705 pesetas. 
. Sa l . cn i y anexas, a 830 pesetas. 
Cala, a -280 pesetas. 
Hidroeléct r ica Ibér ica , a 800 pesetas. 
Cooperativa Electra Madr id , serie A, a 
76 por 100. 
Altos Hornos Se Vizcaya, a 328 por 100. 
Paipedéfí» E s p a ñ o l a , a 89 y 90 por 100. 
Resinera Españo la , a 222'pesetas. 
Duro Felguera, a 140 por 100, fin ©o-
l'rieilte', y a 142,50 por 100, fin de rnarze, 
'•011 prima fíe 50 pesetas. 
fd n i , Goñtado, del día, a 139, 139,50, 140, 
139,50 y 139,25 por 100. 
Explosivos, a 258 y 259ipor 100. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarriles de Bilbao a Dnrango, a 
89 50 por 100. 
í d e m de Bálbab a Z u m á r r a g a , primera 
hipqtes^, a 83,25 por 100. 
luem de! Nnrte, primera serie, pr imera 
^ipofeca, a 60,90 por 100. 
Idem especiales de Alsasua, a 88 por 100. 
Colegio de Corredores rie comercio de San-
tander. 
Inter ior , 4 por 100, a 75 por 100: pese-
í a s 12.500. 
Obligaciones del fe r rocar r i l de V i l l a l 
'na a So.novia. a 84/75 por 1(K): pesetas 
I I . 500. 
Idem de Almansa y Valencia a Tarra-
. a 83^90 por 100; "pesetas 11.875. 
Idem de Asturias. Galicia y León, p r i -
HH-ra, a (!(1,75 por 100; pesetas 10.000. 
I lo\n de lá Snried-ad a n ó n i m a «El Sar-




Suma anterior , 900,25 pesetas, 
D n ñ M . tacobá Iharlucea, don Pedro Gó-
mez, don Leopoldo (JII-IÍIUÍS , doña F l o m 
Cor Unes, don . A u ' i o i i i o V. Basteirrecliea, 
don An:oniu Basteri^echea, •d'pii Enr ique 
B á s t e r r é c h e a , don Maximiano Ceballos 
López, d o ñ a Jósefiá Oria •de Ceballos, do-
f i a ¡Eloísa Geballofe Oria, d o ñ a M a r í a Ce-
ba 11 ns Ol la , dpfía Dolores Ceballos Oria , 
don Jasé M .M-ía Celia líos Oria, don Luis 
Céb líos O r i a , don Pel ' . 'grín Rui/., don 
• Sixto Patr io, dófte Cecilia M e n d i c o u a g u é , 
d o n Angé] Payn,o M e n d i c o u a g u é , don 
i-Sixtó* l ' . i . v i i o >i: ' i idir ' i i i iague, 'don Pedro 
P a y n ó A.r in i i ' n u a - v u e , don Manuel Pí iy-
ñh Mi-i idiroi iagi i i - . don J o s é Payno Menoi-
(•ouagui-, doñá Cecilia Payno Mendicoua-' 
gue, d o n A'h'tobio P á y n ó M e n d i c o u a g u é , 
d o ñ a lui'ñ Payno M e n d i c o u a g u é . d o ñ a 
Mar ía López, doa Pedro M e n d i c o u a g u é , 
di.n JIKMI Bar to l í , d o ñ a Maximina de Hoz 
de García Lago, d o ñ a F lo ra G a r c í a Lago 
y Hoz, d n ñ a Roso GaTcia I^ago y Hoz, 
d u i i AIM.IV t ; iicún Lago y Hoz, don Alfre-
do Gatrcía Lago y Díaz, don Manuel Gar-
c ía Lago y Díaz, don Gumersindo Bot i -
j a , doña Agí!-siina López, v iuda de Men-
d*couiagiie¡ <i.-n\:\ Margarita, 'Mendicoua-
gpe de Josué , doú J o a q u í n Ba lbon t ín , 
d o ñ a M a r í a Ba lbont ín , d o ñ a Isabel Bal-
bon t ín , don Manuel AbascaV d o ñ a Ma-
ría, BalboTi'tín ¡Gómez, d o ñ a /Patrocinio 
Castillo, cion Julio Gut ié r rez , doña ¡Vía* 
r í a Cosío 'd.e Gut ié r rez , don Luis C.ou/ .á-
lez Domenech, don Isidoro Ruiz ( lómez, 
don Fernando Díaz Munio , don Camilo 
Díaz Munio , d o ñ a Eugenia González de 
Díaz Munio, don Fernando Díaz Munio y 
González, don Camilo Díaz Munio y Gon-
zááe, don Manuel Díaz Munio y Gonzálc-
lez, don Eugenia Díaz Munio y González, 
don Eduardo Dehesa y s e ñ o r a , íSéñórá 
viuda de don D a m i á n Rodr íguez , d n ñ a 
Berta Sá inz M a r t í n y Loconte de Lisié, 
s eñora viuda de don. Armando Revil la, 
don Enrique del Campo, d o ñ a Joaquina 
Olave del Campo, d o ñ a Irene Olave y A l -
berdi. Cuatro empleados de la «Camise-
ría Ing lesa» , don José Cuartas, d o ñ a D o -
lores V i l l a r , d o ñ a E lo í sa Cuartas Vi l l a r , 
d o ñ a Dolores Cuartas V i l l a r , d o ñ a Car-
men Cuartas Vi l l a r , don José Cuartas V i -
l lar , d o ñ a Francisca Haro, v i i K h i dé Pe-
ñ a ; d o ñ a Francisca A. , viuda de ETarO; 
don J u l i á n Maro; don Eloy P e ñ a Haro, 
d o ñ a Mercedes Arr ibas de P e ñ a , d o n 
Eloy P e ñ a Arr ibas , don Manuel Norb'ga, 
exce len t í s ima s e ñ o r a v iuda de Quint.uia, 
doh Felipe de Quintana, d o ñ a M a r í a de 
los Dolores de Quintana, doña Consuelo 
de Quintana, don José Ruiz de Vi l l a , do-
ñ a M a r g a r i t a S a ñ u d o , d o ñ a Ramona 
Satz, don Fernamdo Saez, d o ñ a Petra 
Pérez , d o ñ a Fi lomena Bóo, don Dionisio 
Saez, don Felipe Arce, '<lon Rafael San 
Emeterio, don Manuel San Emeterio, d o -
ñ a Susana Solar, d o ñ a Angeiles San 
San Emeterio. 'doña Eulogia San Elriete-
rio, don Mamvel San E m é t e r i o (hijo), don 
José San Emeterio, don Francisco San 
Emeterio, don Rafael San Emeterio, d o ñ a 
Xarcisa Díaz. 
Total , 925,50 pesetas.' 
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La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer, fué eP siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 798. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 10. 
Enviados con billete de ferrocarr i l .a 
sus respéc t ivos puntos, V. 
Famil ias que se han hecho cargo de re-
cogidos por pedir, í. 
Asilados que quedan en el . d í a de 
hoy, 100. 
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V i d a r e l i g i o s a » 
Santoral de hoy dantos S imeón , ob.. 
mr . ; Eladio, Flaviano, obs.; Máximo, 
Claudio, Prepedigna, Alejandro, Cucki. 
Luc ía , Secundino, F r ú ü i u l o . Clásico, Ru-
tu lé , mrs. 
Santoral de mañana.—Santos Gabino. 
pb., Pubiio, J u l i á n , Marcelo, mrs. ; Zan-
da, Auxib in . Parbato. Mantueto, obs., B. 
Alvaro kíe Córdoba . 
C U L T O S 
E n la Catedral.—Misas a «las seis, la 
primera, hasta las ocho, cada inedia 
hora. 
lA las nueve y cuarto, la conventual. 
A las doce, misa. 
iPor la tarde, a las cuatro, Rosario. 
Sant ís imo Cristo.—Misas rezarlas a l a s 
siete, siete y inedia, ocho,-ocho y n i r d i a 
v diez. 
' A las ocho y media, la par roquia l con 
p lá t ica . 
A las diez, misa y conferencia pairó 
adultos. 
Por la tarde, a das tres, la catequesis 
para los n i ñ o s . 
A las seis y media d a r á pr inc ip io el 
t r iduo de desagravios que la Congrega-
ción de S e ñ o r a s del Alumbrado y Vela 
al S a n t í s i m o Sacraim-nto, c e l e b r a r á los 
d í a s 18, 19 y 20, por las ofensas que se 
hacen a l S e ñ o r durante el Carnaval, es-
lando d» manifiesto Su Div ina Majestad, 
concluywxd» •on la rassrva d«\ Sant í -
simo. 
E l mar t e» , de doce a una, se h a r á el 
piadoso ejercicio de la Hora Santa cop 
s e r m ó n , que p r e d i c a r á el s eño r doctor 
don Manuel Diego, t e r m i n á n d o s e con el 
S a n t í s i m o Sacramento. 
L a c o m u n i ó n general s e r á a las siete 
y media de la m a ñ a n a de este d ía . 
Consolación.—Misas rezadas a las -
y once, 
A las ocho, la pa r roqu ia l , con expli 
cación del Santo Evangelio. 
A las diez, catequesis para n iños y ni 
ñ a s de la pa r roqu ia f con repa r t i c ión de 
vales de asistencia. 
A las once, conferencia •doctrinal para 
adultos, po r el s e ñ o r cura regente. 
A las once y cuarto, a l t e rminar la m i -
sa de once, s e h a r á el piadoso ejercicio 
de los siete domingos de San José . 
A las once y media se e x p o n d r á a Su 
Div ina Majestad, quedando de mañif ies-
to, velando cuatro Hermanos cada inedia 
hora, hasta la conc lus ión del ejerciciu de 
la tarde, que d a r á pr incipio a las cuatro, 
c a n t á n d o s e el Santo Dios, e s tac ión , Ro-
sario, acto de desagravios y s e r m ó n , que 
p r e d i c a r á un reverendo Padre Carmelita, 
de esta residencia, te rminando con so-! 
lemne reserva y bendic ión ron el San-
t í s imo Sacramento. 
El miéircoles, a las osho, se h a r á la 
bendic ión de la ceniza, d i s t r i b u y é n d o s e 
t a m b i é n «n la misa 'ds once; desde «1 lu-
nes se r e z a r á el Santo Rosario a las seis 
y media de la tarde. 
San Franolsco.—iDe seis a ocho y me-
daa, misas rezadas cada inedia hora. 
A las nueve, misa par roquia l con plá-
tica. 
A las once y doce, misas. 
Por la tarde, a las tres, doctrina a los 
n iños . 
A las seis, Rosario de da Venerable Or-
den Tercera, con exposic ión y reserva. 
Anunciación.—Misas rezadas desde las 
siéte hasta las ocho, cada media hora. 
A las nueve, la parroquia l y de Cate-
quesis con p l á t i c a . 
A las nueve y inedia, ins t rucc ión cate-
qu ís t i ca . 
•A las once y doce, misas ¡rezadas. 
Por la tarde, -a las seis, se r e z a r á la 
Ls tac ión . Rosario y ejercicio de la Cor-
te de M a r í a , para conve r s ión de los peca-
dores. 
De semana de enfermos, don 'Luis Be-
Uocq, Padil la , 4, 3.» 
Santa Lucia.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once" y 
do«e. • 
A las nueve, la pa r roqu ia l con p lá t i ca . 
¡Por la tarde, a las dos y media, sxpli-
caeión del Catoeismo a los niftos. 
J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
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A las tres y media. Congregac ión de 
Hijas de M a r í a . 
A las seis. Sanio Rosario con el Seftof 
manifiesto, s e r m ó n de doú Daniel Palo-
mera y -reserva. 
El domingo, lunes y martes, se hace 
el t r iduo de Car i í ává l , con el S e ñ o r nm-
nifiesto. 
iglesia del Sagrario Corazón de Jesús. 
—Misas rezadas de cinen a nuevo, cada 
media hora. 
A las ocho y media, misa dé oornünióñ 
general, para los LüiSes. 
A las diez y inedia y once y inedia, mi-
sas rezadas. 
A l finai de la misa de diez y media se 
e x p o n d r á a Su Div ina Majestad y queda-
ra expuesto hasta la función de la tar-
de. V e l a r á n duirante estos tres . l ías de 
Carnaval, durante el d ía , los socios de la 
C o n g r e g a c i ó n de la S a n t í s i m a Tr in idad . 
Por la tarde, a las seis y media, sera 
lá función -solemne de desagravios, i n -
dicando los tres d í a s el reverendo Padiré 
Juan Antonio Zugasti , S. J., y termina-
r á todo con la bendic ión y reserva del 
S a n t í s i m o Sacramento. 
E n el Carmen.—Misas rezadas de seis 
a diez, cada media hora. 
Em la de Jas seis se h a r á el ejeircicio de 
los siete domingos de San José. ¿ 
A las ocho, misa de c o m u n i ó n general^ 
Al p r inc ip io de la misa de diez se ex-
p o n d r á a Su Divina Majestad, vé l ando 
al. S a n t í s i m o ilos respectivos coros de la 
Cof rad ía de Nuestra Señora del ( 'armen. 
Por l a tarde, a las seis, Rosario, éj ir-
cicio de .los siete- domingos, s e r m ó n por 
el reverenda Padre Augusto, Garmelita 
Descalzo; reserva y. p roces ión , terminan-
do con la Salve. 
Día segundo.—Misas rezadas de seis a 
nueve. E n esta ú l t i m a ' s e expiHidm a Su 
Divina Majestad. 
iPor ía tarde, a la-s seis, acto de 
desagravios, s e r m ó n por el reverendo 
Padre Hi l a r io , Carmelita Desraizo. San-
io Dios y reserva. 
Día tercero.—Los mismos cultos que el 
d ía anterior, predicando, por la larde, el 
reverendo Padre Juan Luis , Carmelita 
Descalzo. 
Miércoles de ceniza.—En todas las mi-
sas se i m p o n d r á , la Sania Ceniza. 
A ilas nueve, hendieión snleinne. 
E n San Miguel.—«Misns a las seis, aefío 
y diez. En esta u l t ima se leerá la pasto-
ral de nuestro exce len t í s imo prelado. 
Por la tarde, a las dos y media, a!:-
Cación de la doctr ina a los n iños . 
A las seis y media d a r á pr inc ip io el 
t r iduo de desagravios f̂ ue la cofradía de 
la P a s i ó n practica lodns los a ñ o s para 
desagraviar al S e ñ o r de las ofensas (pie 
recibe 'durante los d í a s de Carnaval; ve-
l a r á n por turno, a l e sñs Saerairientado, 
los cofrades de -la Il'a.sión. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dreíJ Agustinos).—Misas rezada.- a las 
seis, hasta las nueve y media inclusive, 
excepto a~"las siete y nueve. 
Por la tarde, a las dos y media. C.ai:-
quesis. 
A las seis y meiU-a , Rosario y medita-
ción y e jerc í .do j e lo? siete dominan* a 
San j n s é . 
En San Roque (Sardinero)—Misa a las 
nueve con p l á t i c a ,y asistencia de tus ni-
ños y n i ñ a s de la Catequesis. 
Por la tarde, a das tres, ca)teque>sia en 
• innes. expl icación de un punto de 
doctrina y Cánticos; 
Ejercicics espirituales. 
En ja iglesia de San Francisco, de está 
ciudad, se ce l eb ra r án ejercicios espiritua-
les de acción catól ica el Miércoles de Ce-
niza, 21 d febrero, para terminar el día 27 
del mismo mes. 
A las seis de la tarde sé rezará la Esta-
ción y Rosario. A cont inuac ión h a b r á plá-
tica doctrinal, cán t i cos y sermón moral , 
t r m i n á n d o s e el ejercicio con la letrilla del 
(•¡.Perdón, oh, D i o s n i i o l » , 
La comunión general,, con cánt icos de 
ni-'leles, será el día 27, al final de la misa 
de siete y media, que se ce leb ra rá con 
. ( . i impañamien to de ó rgano . 
Las p lá t i cas es tán a cargo del reveren-
do Padre Pablo de Salainapca, capuchino 
de La residencia de Montehano, y los ser-
mones los p red i ca rá el reverendo Padre 
Baltasar d e Lodares, superior .del conven-
id d e Capuchinos de Basurto. 
u s c r í p c i ó n 
abierta en la Administración de este pe-
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles. 
Suma anter ior , 4.173,00 pesetas. 
l 'nebio de Cori iguera: 
1D011 Ensebio González, 0,20; doña Asun-
ción B. de 'Goy, 0,21): don Federico Gon-
zález, 0,20; doña Gabina Ruiz, 0,20; don 
Manuel Palacios, 0,05; d o ñ a Bernarda 
Díaz, 0,05; don Lucas. Palacios, 0,05; 'don 
francisco Díaz, 0,05; C. Iglesias, 0,15; 
d o ñ a P íde la Díaz, 0,15; don J u l i á n Pé rez , 
b;05i doña Ca nnen Pérez , 0,05; A. F e r n á n -
dez, 0,05; d o ñ a Isabel Selaya, 0,05; don 
Ricardo Cómez, 0,10; doña Teresa García, 
Lomas. 0,50; P. (ronzález, 0,10; d o ñ a Nii-
colasa Barreda (difunia) , 0,05; d o ñ a V i -
centa Torices, 0,05; don Domingo Onan-
día , 0,20;. d o ñ a Aurel iana G. de O n a n d í a , 
0,20; d o ñ a M a r í a , d n ñ a Mar ía Luisa, don 
Daniel, don Aurel io , don Manuel y doña 
Antonia O n a n d í a , 0,75; don Antonio Cue-
vas O n a n d í a , 0,05; d o ñ a Anlonia Éíerre-
ra (•difunta), 0,50; don Huperto Colizalez. 
^difunto). 0,20; don Juan O n a n d í a (difun-
tojj 0,10: d o ñ a Dominga Hazcarran di-
funta), 0,10; don Pedro O n a n d í a (dlíun-
lo), 0,10; don Manuel O ñ a n d í a (difumo), 
0,10: don José O n a n d í a • ( d i f i M i t o ) , 0,10; 
S. ( i , l ' i na l . 1,00; N. F. Regatillo. 1,09"; do-
ña Juliana, d o ñ a Adelfa, d o ñ a Dolores, 
i o ñ a Filomena, don Luis y don Césa r 
I lejía i i lio. 2,50; don Fernando Garc í a , 
i>,25: d o ñ a Adela ( ionzález, 0,25; don Ma-
nuel Ruiz, 0,10: don José Manuel Ruiz, 
0,05; don Florent ino y d o ñ a Teresa Ruiz, 
0,10; don Florencio y"don Manuel Aizpur-
na, 0,10; don Aurel iano Gómez, 0,05: don 
Aniol ín Mar t ínez , 0,05; doña Rafaela Ca-
rrera, 0,05; 'don .Antonio Mar t ínez , 0,05; 
dofia Mar ía Luisa Mar t ínez , 0,05; doña 
Josefa Uruzol^ , 0,05; dop Pascual Fer-
nández , 0,05; don Santiago- F e r n á n d e z , 
0,05; don J o a q u í n Uinzola, 0,05; don Gu-
mersindo Pila, 0,05; doña Filomena de 
Pila, 0,'.05; don Emil io Iglesias, 0,05; d o ñ a 
Petronila Pila, 0.05; -don Víctor Toirices, 
0,05; d o ñ a Leonor Tejera. 0,05; d o ñ a 
Oliva Torices, 0,05; Diouisia Larreta, (> -
iestino Palacios, Francisca y Angesles 
Rodr íguez , 1,00. 
Total , 4.180,25 pesetas. 
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L a exportación de fruíate.—Según lee-
mos en los per iódicos-«le Valencia, con-
tím'iañ «¡ntrando en áque l puerto nume-
COSÓ'S buques extranjeios. con objeto de 
cargar fruta con destino a Inglaterra . 
En los muelles del citado puerto e s t á 
cargando naranja y cebolla para Gette 
el vapor «(Fierros»; para Nueva Voirk, el 
«Oiz», cebolla, y se espera dltro Imqne 
francés pnra cargar -cebolk-i con destiin» 
a Céfte. 
Conlimian loinleados en el |nierto,_ en 
espera de ó rdenes , los vap(i,re.s «Gevaliá», 
«Yeddo») y ^.Victoria». 
L a respesabilcaad de un capitán —La 
viuda de una de las v íc t imas del naufra-
gio del «Tiianici), óCürr ido, como recor-
d a r á n nuestros Lectorés, por haber cho-
cado c o a un «iceberg», ha demandado j u -
dicial ; ' : •!: • a la C o m p a ñ í a p rop ie ta r ia 
<U-d i i o i n l i i ' a tó buqué a i r e los Tribunales 
franceses, ipiienes han conde'iiado' a la 
C o m p a ñ í a a una i n d e m n i z a c i ó n de fran-
c o - 150.00!), por faltas cometidas por el 
cap i t án ded buque, consisientes en no ha-
ber v a i iado la d i recc ión , a pesar-de estar 
prevenido del peligro, no haber modera-
do la velocidad, que d e t e r m i n ó el estra-
go, y no haber éóíocado un vigía suple-
nientario durante el trayecto ' por la 
zona peligrosS; 
Mareas. 
I ' . : amare-: A las 11,50 m, y a .las 0,S6 l . 
P.ajainai i - : A las 6,2Í m. y a las 7,2 t. 
HOTO AS SUELTAS 
Los mas finos dulces. 
PARA RODAS. BAUTIZOS Y LUNCHS 
C O N F I T E R I A RAMOS 
San Francisco, 27. 
Los que Sstán delgarlos o de mal color, 
o |)or(|ne no comen bien o ño as imi lan los 
alimentos, y, a d e m á s , no atienden sus 
ipielmn-ie.-, s>i (piieren cambiar compteta-
rnente. dídf.'ii 'lomar, antes de farda comi-
da t de 15 a 20 gotas de Hipodermol ; 
Es un n ú m e r o que merece 
honra a la Empresa editora. 
r i w 2 es una medicac ión (¡¡emití 
i . L A » práctica, que cura rapidg,. * 
avariosis. 
Curac ión r ac iona l del 
t X T R E Ñ l M I ENTO 
L f t X ñ n T E s a f l i / a 
s i n FEMDLFTñLElí lR n, 
p r i n c i p i o a / q v n o t r r i / j n f e 
\VÍF> mt¿ ¿um/w ra1 
r.]>íTT?.0 
D E 
G A R G A N T A , NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
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Denunciaida. 
Ayer fué denunc i í i da por la Guardia 
municipal una mujer, vendedora de na-
ranjas, por interceptar con el c a r r o . e l 
i ián^ito, en la calle de la l i ibera. 
Casa de Socorra. 
Ayer fueron asistidas en éste benéfico 
csialsiecimiento las siguientes personas: 
Eúgepib Ortega, de trídnta. y ti'es años , 
de una herida, con p é r d i d a ' d e subsian-
Cias, en el dedo índice 'derecho, 
Doloies Sanche/, de una berida contii-
~a en el pió derecho, 
P.ernanl.i Montenégíb, de veinticinco 
o - , de una herida contusa en el pár -
pado Inferior del ojo izquierdo. 
A\clina Port i l la , de veint isé is años, -de 
d is iención en la región lumbar. 
Servicios de la Cruz Roja. 
Fn la Pol icl ínica iiislatnda en eJ cuar-, 
fcel de la Cruz Roja fueron ayer asistidas 
ocho personas. 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(ftn««B*r ds Pedr© i a n M a r i i n ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
a. Manzanil la y Valdepefla*.—Servick 
•ATr M,ndo en comidas .—Teléfono müm. 1?.r 
Omisión.—Por una omis ión en las l is-
tas de doña Petironila Pombo, no hemos 
publicado el nombre de la donante d o ñ a 
Josefina H e r n i o s a de Arche, lo qxie cop 
gus tó bacemo-s hoy. 
muy prác t ico , se ofrece por horas. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Telefonemas detenidos,—De Bilbao: Ma-
nuel T u ñ ó n , Puerta la Sierra, 3, 3.° iz-
([iiierda. 
Licor-Cognac-Anisado. 
E X T R A F I N O S , S U P E R I O R E S 
Fabricados en Benicasin (Castel lón) por 
los l i l i . PP. (•.armeliuiis Descalzos. 
Pídanse en uí t ramarions, paíés y resianranls 
«Nuevo Mundo».—Es verdaderamente 
notable el n i n n e r o que publica e n la pre-
sente semana esta importante revista. 
Publica .varias planas en colores alusi-
vas al Carnaval ; el resumen ppilíco d é 
i a s e m a n a por el prestigioso escritor m i -
Utar tíGordné] de la Cruz», y numerosos 
trabajos, e n prosa v verso," de los m á s 
distinguidos litea-atos, entre ellos, Juan 
Pérez Zúfii-ga, Ramiro de Maez'tu, Miguel 
de l n a m i i n o , A n lrenio, Alejandro M i -
i(nis, Diego San José , Montero y R a m ó n 
Pérez de Avala. 
Fábrica de conserví 
En esta capital se cede en alqujfl 
todos los idemenlos de, trabajo. | 
I n f o r m a r á n -en esta Administra^ 
Asociación Católica y Escuelas y i 
los de Obreros.—Hoy, a Jas doce 
c e l e b r a r á esta Asociación su j'iiúla 
ral anual , presidida por el Í;XGQ1M 
seño r obispo, en el sa lón de la 
de la Padres J e s u í t a s . 
L a Junta 'directiva ruega a 
socios muy encarecidamente i 
cia. 
"La Niñera Eleganj 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniferrnes para 
lias, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas claseb, enelloi 
ños, tocas, etc., etc. 
Hat i l los para r . c i é n nacidos, fon 
'•ilesa y e spaño la . 
M i 
•Con arreglo al a r t í cu lo p.) délos] 
tu'los se convoca a junta .uxaieralJ 
r ia , para el d í a 28 de febrero d^n 
las cuatro de ila tarde, en el kicalj 
Liga de Contribuyentes, Becedo.'íil 
ORDEN D E L DIA 
1. ° Aprobac ión de la Mcnmrm, 
ce y cuentas del ejercicio de 1916, 
2. ° N o m b r a m i t m í o -de la C.nrnisiil 
visora de cuentas y dos con- r.-
La papeleta de asistencia sepia 
coger en las oficinas de la Compaq 
cillero. 4, entresuelo, de doce a i 
d í a s laborables, hasta el día 25.13 
mediante el depósi to de las accil 
resguardos correspondienles. 
Santander, 13 de febrero ríe 191 
presidente del Consejo de A<É| 
ción, Manuel de Huidbbro. 
Colegio Cántabj 
S O C I E D A D ANONIMA 
Por acuerdo del Consejo de Ad 
t r ac ión , se convoca a los seiictfflL 
ti.istas a la j un t a general exiraordii 
qüe itiendrá lugar el día. 2Í5 del efíraí 
a las ("¡neo de la tarde, en el kuvill 
C á m a r a de Comercio, con objetó' 
meter a su reso luc ión el stabler 
to de un Colegio provisional, aánj 
menzar la enseñan/ .a en el próxffl 
so de 1917 1918. 
Para la asistencia a la jnntaéffl 
la oportuna papeleta de entrada,'? 
d r á recogerse mediante la pi«6# 
de los resguardos provisionales aci 
¡tivos de la pa r t i c ipac ión do cada4 
nista, todos los d í a s laborables. 4 
a una, en las oficinas de la SociÉ'^ 
seo de Pereda, 3f5.—El sécretari 
López Dóriga. 
i : - : La Hispano-Suiza :-: 
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Talleres para la construcción de bra 
güeros , piernas artificiales, cabestrillos, 
muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
Diestro y Rodríd 
Afinación y r e p a r a c i ó n de pian^ 
m ó n i u m s y aparatos neumáticos, f 
Talleres: Ruamayor, 15, bajiM 
GARCIA (óptico) jMaíz Plata, supefi 
9A»S P R A ^ a g i s g o . 16 
Si desea usted comprar 
artículos de tejidos a precios muy económicos 
V I S I T E E L ALMACEN 
LA VILLA DE MADRID 
Puerta ia Sierra, 1 : Precio fijo marcado 
I Restaorant'El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
Ei mejor de la poblac ión . Servicio a la 
carta y, por cubiertos. Servicio especia! 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
j moderado3. Habitaciones. 
| R e l o j e r í a J o y e r í a : - ; O p t i c a . 
• A m i 1 0 s e M O N I B A -
Dir í j an se los pedidos a VIUDApí] 
L L E R M O I LLERA, Gástela r, Y. 1 
MAÍZ PLATA SUPi l 
Se cede en buenas condiciones, 
dos a 
TOMAS F E R N A N D E Z CANA^I 
Ostras higiénica 
do la Compañía Ostrícola de Safl* 
Depuradas por estabulació"-
r M , 175, i , 1'26 y 175 
Depósi to : I D E A L S R I N K , MueU«. 
n 
w IDO de los casos . 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
San Francisco, 17 (frente a Fresmanes] 
Lealtad, 2 (debajo del antiguo hotel viuda de Redón 
M E R C I B I R I . A ^ O A HVCXSZEJZER/X-A. 
I n m e n s o s u r t i d o e n p i e l e s de g r a n n o v e d a d , g é n e r o s de p u n t o p a r a s e ñ o r a y c a b a l l e r o y d e m á s a r t í c u l o s d! 
i n v i e r n o a p r e c i o s e x t r a o r d i n a r i a m e n t e b a r a t o s . M u e b l e s de t o d o s e s t i l o s a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
Máquinas 
>gifci-ji«»yii|inn'wiiiii i mtumim • • • I I W I H J M M . 
Vapores correos 
de coser v 
DE LA 
ESTOMAGO IGO ESTOMAGO DESCONOCE 
MARAVILLOSAS CURACIONES MSPEPSU 
ESTI 
Depos 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El d í a 19 de febrero s a l d r á de Santander el vapor 
j ^ n . F o o s r s o X I I I I 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
admitiendo pasaje y carga para Habana yVeracruz 
Precio del pasaje en tareera ordinaria: 
Para Habana, 250 PESETAS, 13,50 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
ParaSaníiago de Cuba, en combinación con el íerrocarr i l . 235 PESETAS, 13,50 d 
Impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
ParaVeracruz, 275 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de toda^ clases para Colón, con transbordo en Habana a 
otro vapor de la misma Compañía, siendo fel precio del pasaje, en tercera ordinaria 
Wfi PESETAS y 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 28 de febrero, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLAVERDE 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al \ 
"Reina Victoria Eugenia" 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
"Vapoi-es c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Hueva l i a mm\ Mi el liarle ie España al Brasil y Río k la Pialo 
El día 14 'de marzo, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
P. DE SATRUSTEGUI 
Su c a p i t á n don F . Apar ic io , 
para Rio Janeiro j Santos (Brasil), Mome^deo y Buenos Aires 
Admite carga v pasaderos de todas cíáses , siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y SIETE PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N -
CLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consígnMarfos en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ V COMPAÑIA.—Muelle, 3G.—Teléfono n ú m e r o 63. 
P R E C I O F I J O MARCADO 
Talleres de fundición y maquinaria. ; 
Obregón yComp.-Torrelavega 
SERVICIOS J A B U C O S 
De trenes. | De oficinas pública: 
- COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:—; MADRID.—(Fundada el año 1901.) : 
Capital suscripto Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compa-
ñ ía basta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Comi aria general de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.9.—MADRID 
Para seguros de incendios, mar í t imos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor j 
velero» y terrestres sobrera ercanclas y valores, dirigirse a su representante en San 
tender- don Leonardo G. Gu*J*rr«x Coiomer. cali»» (?? Pedrneca. nám. • ÍOSoinasl 
NEA DE BU 
Servicio mensual saliendo de Barcelona 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bue 
desde Buenos Aires el día 2 y de Montevide 
LINEA DE NEWYO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona 
para New York, Habana, Veracruz y Puér 
Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE G 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. 
20 dec da mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZ 
'"Servicio mensual saliendo de Barcelona 
v de Cádiz el 15 de cada mes. nara Las Pal 
la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Li 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y 
pico, y puertos del Parifico. 
LINEA DE 
Una salida cada 44 días arrancando de 
Slcgapore y Manila. 
LINEA DE F E 
Serviicio mensual saliendo-de Barcelona 
Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Maza^; 
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palm 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo 
Indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRA 
Serviico mensual saliendo de Bilbao. Sa 
culiativaj para Rio Janeiro. Santos, Montev 
]e de regreso desde Buenos Aires para Mon 
boa. Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bu 
ENOS AIRES 
el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
o el 3 
RK, CUBA MEJICO 
el 25, de Málaga el 28 y de Cádi?. el 30. 
to Méjico; Regreso de Veracruz el 27 y de 
UBA MEJICO 
17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
UELA-COLOMBIA 
ol 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
más, sama Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
nu'ui. Culón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
carga con transbordo para Veracruz. Tam-
FILIPINAS 
Barcelona para Port-Sald. Suez, Colombo. 
RNANDO POO 
el 2. de Valencia el 3, de Alicante el 4, de 
áu (escalas facultativas). Las Palmas, San 
a y puertos de la costa occidental de Africa, 
las escalas de Canarias y de la Península 
SIL-PLATA 
ntander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (fa-
ideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
levideo. Santos Rio Janeiro, Canarias, Lis-
bao. 
n i s a s 
Nuevo preparado compuesto de bi 9 
carbonato de sosa purís imo de esen- & enedicto - $ 
cia de anís. Sustituye con gran ven de gliCero.fosfato de cal con CREO-
taja el bicarbonato en todos sus usos ® SOTM.. Tuberculosis, catarros cróni 
Vtf eos. bronquitis y debilidad general. 
—Caja 0,50 pesetas. «31 —Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía , _ 
r p i 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el p ú 
blico sanlanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hal lan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de V i -
l lafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servico. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
POMPAS FUNEBRES 
Gran furgÓD anfornó vil para el traslado de cadáveres, 
dentro y fuera de la provincia. 
Velasco, 6 -;- Servicio permanente 
Wi/wwwvwvwvwww ^I^^l^^f C ^ H O ^ ^ J ^ ^ ' ^ ' " v w w w w w w w w w v w 
t La 
A g e n c i a d e p o r r t -
p a s 
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
ches fúnebres dep rimera, segunda y nrcera clase, y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. M.—TELEFONO NUMERO 481. — SANTANDER 
r - E S T D S T / S Q O S 
rs^ t /= \ gz? 
IMPORTACION DIRECTA 
^ rvj ¿̂=3 r*Nj 
a íaflacia. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
O l LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
D I L PAIS Y EXTRANJERO 
«BftPAEHO: AMOS KSfflALAMTE, f . - T « l é f . M J — F A I R I B A : E S R V A H T S 8 . 1f 
dpi r-nsuniido Por ,as Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
01r ^aupo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanea a la frontera portuguesa y 
pLas Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del 
SfiT0- Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas di! navegación nacionales y ex-
^Jeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Irt.^'ljunes de vaoor.—Menudos para fraguas.—Agtomerados.—Cok para usos meta-
^Kicos y domésticos. 
*^ganse los pedidos a la 
Peí Ú HuHera sn v?0, 5 bís ' BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
t p ^ l l , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI-
agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
^Wa otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
e S O O I I D A O H U L L E R A B S P A R O L A . — E A R O B L O M A 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha 
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resultandr 
éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre todo buen toca , 
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosead cabello, prescindiendo de las demás vir-
tudes que tan justamente la atribuyen. , 
Frascos de 2,00 y 3.50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
e> vr-nd* en Rantnmier PO U droan^rl* (\e PKUKZ DEL MOLINO Y OOMPAIIBA. 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.-Los lunes, miércoles y viernes. 
Salida de Santander, a las 8,40, 
Llegada a Madrid, a las 21,10. 
El rápido sale-de Madrid, los martes, Jue 
ves y sábados. 
Salida de Madrid, a las 9. 
Llegada a Santander, a las 20,14. 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a tas 16,27. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,28. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18.40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—rápido, correo y mixto—, con salf 
lias a las 8.40, 16,27 y 7,28,y llegadas a Bár-
cena, a las 10,19, 18,41 y 10,31. 
Tren t ranvía , con salida de Santander, a 
l^s 12,8, y llegada a Bárcena, a las 14,12. 
Las salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes rápido, correo, mixto y t ranvía 
son, respectivamente, a las 18.47, 6,5, 15,57 
y 7,55, con llegadas a Santander, a las 20,14, 
8, 18,40 y 9,57. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8.55 (correo . 
12.15 (correo), 14,55, 16,45 y 19.40. para llegar 
a Liérganes. a las 10.1. 13.16, 16.1. 17,42 y 20.44 
Salidas de Liérganes, a las 7.25 (correo). 
8.20, 1,20, 14 (correo), 16.45 y 18.20; con llega 
das a Santander, a las 8,36. 9,30, 12,25, 18,3, 
17,45 y 19,22 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille 
ro a Santander, a las 18.30, con llegada a las 
18,50, 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17,20,. 11,45, 14,5U y 19,15. para llegar a Ca 
tiezón, a las 9,29,^,40, 19. 16.38 y 21,2 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, 7. 
9.21. 17,5 y 13,40. para llegar a Santander a 
as 16.13 , 20,46. 8.45. 11.8. 18.48 y 15.28. 
SANTANDER A T O R R E L A V S C A 
Salidas de Santander: 
,Por el Cantábrico, a las 7.45. 13.20. «Í7.2ü, 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domiu 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, [Aira llegar a Torrelavega a 
las 8,37, 13.59, 18,12. 12.37. 15.44. 20,10 y 8.13 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vea 
se Santander a Madrid), más un tren dé 
mercancías, admitiendo viajeros a las 20.16 
isaiida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el ( aniabrieo, a las 15,22, 19,51, 7.48, 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
d ías de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Samander, a las 16,13, 20,í6, 8,45, 11.8. 
18,48, 15,28 y 6,46, 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vés 
se Madrid, a Santander), más un tren qu-
sale a las 11,38 y liega a Santander a las 
13.44. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15. 14,5 V 
16,45, para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,52 
y 20,38; Tespeciivamenie. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16.50, 
para llegar a las 11.35. 17.40 y 20,40. respec 
tivameme. 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa 
ra liégalr a lás 9.30 
De Santander para Marrón, a las 17.35 
pa-a llegar a las 19.32. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9 
De Santander para Pedreña y Somo, a 
las 12.30 y 15 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo) 
13,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11,15 
16,19 y 20,50. 
Los dos primeros contijiúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a las 7,40. 12,58 y 17,20 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,8. 
16,13 y 20,46. Los dos úl t imos proceden de 
óvledo 
SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 10 y 17,5. 
Salidas de Ontaneda. a las 7,28 y 14. 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall, d 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana 
plaza de la Constitución, 4, tercero, de dle 
a una " 
Audiencia, Plaza de la Constitución, d 
nueve a una. 
• Banco de Santander, Paseo de Pereda, I 
de nueve a una. 
Banco de España, Velasen, 3, de diez l 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Corlés 
de nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, di 
cuatro a ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio. Compañía , 5, di 
nueve a doce y media, y de tres y media i! 
siete—Horas de consulta: secretario, di 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco i 
media a seis y media; legislación de Adua 
ñas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros 
incendios y accidentes del trabajo, de cua1: 
tro a cinco; transportes terrestres y mar í 
limos, de cuatro y media a cinco y media 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere 
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de tret 
a seis. - /i 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernácl 
Cortés, l , entresuelo, de diez a una y 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y práct icos de) 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una_. 
Comandancia de Carabineros, Alameda p r l , 
mera, 28, de nueve a una. 
Beal Club Automovilista, Muelle. 21, de 
nueve a una y de tres a seis. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo, General Espartero, 7, entresuelo,i 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Rlb»-; 
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
l i l ) . de nueve a una y de tres a cinco yi 
inedia. . 
Di'Speñsárjo: antituberculoso. — Consulla' 
para pobres.—Adultos; lunes, miércoles ¡fj 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na | 
rlz y oídos; martes y sábados, de diez aJ 
e y «IP cuatro a cinco; Qiiéruoles y sába ; 
dos, r'e tres a cuatro.—Niños: de tres a cua 
iro ios miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda, KS ¡ 
ile nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle d t 
Sevilla, dé nueve a una y de tres a seis. 
Estadística general, Santa Lucía, 11, i * . 
de nueve a una. ^ 
Escuela superior de Comercio, calle d«; 
MauaUanes, secretaría, de nueve a doce T 
media. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, 1. ter ' 
(¿ero. de nueve a una y de cuatro a siete. 
--Sécción facultativa de montes, Torrelave-1 
ga. 1-, tercero, de nueve a una. 
Gobierno mili tar . Avenida de los infantes 
loó « arlos y doña Luisa, de nueve a una.; 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
Insimccíón pública. Velasen, 4/ de nueve 
a—una 
Juzgado del Este. Santa Lucía. 1.—Instan-
cia e instrucción, de diez a una.—Munícl-
pal (secretaría), de diez a una.—Audien-
cia pública, a las once de la mañana.— 
Registro civi l , de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, ter-
cero—Primera instancia municipal (secre-
taria), de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro c ivi l , 
tie una a una-y media. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu 
'as. santa Clara, 7, segundo, de diez a una 
•Junta de Obras del Puerto. Muelle.. 34, 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
* Liga de Contribuyentes —Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, de 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado, Ruamayor, de diez a una. 
Kecaudación de Contribuciones, Puente, 1. 
de nueve a una y de tres a seis. 
De Correos 
Administración principal de Correal de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declaradoí1 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13.30. 
Pago de giros, de 10 a 15. 
Imposiciones Caja de A orros y reinte 
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase 
«lirada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19 
Reparto a domicilo del correo de Madrid 
mixios de Valladolid y Asturias, a las i0 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto df 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias. Bilbao, Líórganef . 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el .•• 
nartn R 1? 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Compro y vendo. 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Gaiie de Juan de Herrera, 2. 
Tos-Catsrros-Asma 
y demás enfermedades del aparato res-
pira! rio se uran ráp dameme, evitan-
do LA TUBERCULOSIS, con una so-
la caja de 
l ^ U L M O O E T V O T ^ 
del Dr. Cuerda,. DIPLOMA DE HO-
NOR, Barcelona H I 5 GRAN PRE-
MIO en la Exposición Internacional de 
Milán. 1916. ES .EL MEJ R C A L -
M A N T E DE LA TOS. Caja, con 24 
comprimidos, 1 peseta. 
En Santander: Droguer ía de Pérez 
del Molino y farmneias. Bilbao: Centro 
Farmacéutico y Barandiarán . 
O 
Clornrado-sódica, Mcarbonaíada, alcalina y nitrogenadas 
i 
